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DOCUMENTI
»
RIGUARDANTI LE PROPRIETÀ E I DIRITTI
D E L L A
CU RIA  ARCIVESCOVILE
DI  G E N O V A
DOCUMENTO 1.
Memoria d i due privilegi imperiali confermativi dei beni della 
Chiesa d i Genova.
( A t t o  v e r b a l e  d e l le  cerimonie seguile nell’ apertura dell’ arca ove si custo­
d iv a  il c o r p o  d i  s a n  S i r o ,  a rogito del notaro Andrea De-Cario, sotto la data 
del 3 d ic e m b r e  1 4 5 1 ) .
Anni Domini m c l x x x v i i i  presente domino Pelro O liluli sancle 
Cecilie presbitero cardinali apostolico sedis legalo, dum pauimcnlum
( * )  N ell ’ a n n o  1188  il cardinale Pietro di sanla Cecilia era stato, insieme al 
c a r d in a le  S ig i f r e d o  d i santa Maria in via lata , deputato da papa Clemente III 
a c o n c lu d e r e  la  p aco  f r a ’ genovesi ed i p i s a n i , i quali da più anni si conten­
d e v a n o  la s ig n o r ia  d e l la  Sardegna.
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quod est aule aliare sancii Laurenlii in melius reslaurareliir. accla­
matione dei el populi . . . mullis aslanlibus. sublaluni est corpus
beali Syri in publicum...........Deinde anno sequenti, presidente
domino Bonifalio archiepiscopo lerlio el Oglerio Gallela preposilo, 
eonuocalis abalibus el preposilis ecclesiarum, solemniler in eiusdem 
fesliuilale . . . recondilum est prediclum corpus. Sed el quedam 
priuilegia Olonis et Belengarii imperatorum prelecla sunl. quibus 
confirmabat possessiones et curles ianuensi ecclesie ubi humalum 
est corpus beali Syri (*).
V. Banchero, I l  Duomo di Genova illustralo e descritto, pag. 289 doll’edi 
zione fallane dal Ferrando nel 1855, alla quale intendo sempre di riferirmi.
DOCUMENTO II.
ANNO CiULII. INDIZIONE X.
Teodolfo vescovo di Genova rivendica alla propria Chiesa una 
vigna, già da lui conceduta ne’ principii del suo episcopato a certo 
prete Silvestro, e posta presso le mura e l’ atrio d i san Siro. Con­
ferma inoltre a questa Basilica il possesso di tutte le decime che in
(*) Alcuni scrittori, citando il privilegio di Ottone nominato nel presente 
Documento, Io assegnano all’ anno 9C9, e perciò al primo dei tre augusti che 
portarono quel nome. Su che fondino la loro asserzione, io non saprei dire; 
so certo però che l’ unica notizia finora conosciuta così di questo privilegio come 
dell’ altro di Berengario, che tenne l’ impero dal 913 al 924, è la brevissima 
qui riferita. Tuttavia, siccome il primo Ottone fu veramente quegli che più 
de’ successori largheggiò verso gli ecclesiastici, ed ebbe maggior campo ed 
agio di farlo, anch’ io non sarò lontano dal credere, che ad esso propriamente 
sia da attribuirsi il diploma sovra ricordalo. Ma il designarne con esattezza
I epoca, non potrà farsi giammai, finché non s’ abbiano indizi chiari e precisi.
( 412 )
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antico le appartenevano, e che riscuolevansi al di fuori delle muro 
della città sino al fossato d i Orpalazzo, al fiume Bisagno, ed al 
fossato d i  san Michele.
Il  p r e s e n t e  a t t o  fu  s tam p ato  dai Deza nella sua Storia della fam iglia  Spi­
n o la  ( p a g .  3 1 3 ) ,  c  r ipu bblicato  e ridotto alla vera lezione dal cav. Olivieri 
nella  S e r ie  d e i  C o n s o l i  d e l Comune d i G enova,  pag. 279.
DOCUMENTO III.
ANNO CMLX.  I N D I Z I O N E  III.
Permuta d i varie terre poste nella diocesi di Torlonu, seguila 
fra Teodolfo vescovo d i Genova e Giovanni prete.
( P e r g a m e n a  a u t e n t i c a  serbata  negli Archivi di Corte in Torino, e comuni­
ca ta  p e r  c o p ia  a l l a  S o c ie tà  Ligure di Storia Patria dall’ Illustrissimo Signor 
S e n a to re  M ic h e la n g io lo  Castell i,  Grande Ufficiale dell’ Ordine Mauriziano e 
D ir e t to r e  G e n e ra le  d e g l i  A rch iv ide i Regno d ’ Italia. Sul dorso della pergamena, 
a s s a i  g u a s t a  d a l l e  in g iu r ie  del tem po, è scritto di mano sincrona: In  Vigallo 
et G o d a s c o  C o m u t a c io  d e  Ponte C u ro n i).
........................... Dei el Salualoris................. Berengarius el Adel-
berlus filio eius gralia Dei reges. anno regni eorum deo propicio
decimo, s e x lo ...................... indicione lercia. Commulacio bone fìdei
nossilur esse conlraclum ut uicem emlionis oblineal fìrmilalem eo-
demque nexu o b lic a l...............Placuit ilaque el bona «nuenil
uolunlale inler domnus Teodulfus uir uenerabilis episcopus sanctc 
genuensis ecclesie nec non iohannes presbiler ut in dei nomine dc- 
beanl dare sicut el a presenti dederunt el tradiderunt sibi unus
alteri uieisim in comulacionis nomine........... ipse domnus Teo-
dulfus episcopus eidem iohanni comulacionis causa, idest sedimeli
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unum seu et omnibus robus illis iuris ipsius episcopii, quibus suiti
posila...........iudei in uico anteriori............. et in Riparioli seu
in pradella quod sunl rebus ipsis in easdem locas el fundas iudei
uico . . . .  lam in loco anteriori...........quam in pradella super
lolis insimul inler sedimen et areis hubi uiles exlant seu lerris 
arabilis........................ per mensura iusla iuges legitimas sede­
cim. Quidem et ad uicem recepit is ipse domnus leodulfus epi­
scopus a parie ipsius episcopii ab eundom iobannem meliorala res 
sicul lex abel. id sunl sediminas tres seu el pecia una de uiles cum
area in qua exlat..................... de terra el pralis duas iuris ci-
dem iohannis quibus esse uidenlur in locas et fundas godassco el
in uigallo...........................Godasco est per mensura iusla iuge
una el perticas iugalis nouem. coeril ei de una parte terra sancii
..............................iamdicla pecia de terra in eodem loco et
lundo Godasco esl per mensura iusla iuges quadtuor. coeril ei de
una parie................ celo aureo, de alia parie terra roperli pres-
biler. iamdiclis rebus in eodem loco el fundo uigallo sunl de sedi- 
mine ............. ..  sedimen esl per mensura iusla perticas iu­
galis quinque, coeril ei de duabus parlib.us uia. de lercia parie terra
sancle marie..........................perlicas iugalis Ires. coeril ei de
una parie percurril fluuio corione. de alia parte uia iamdicla . . .
............. ossas arborum uinearum centenarias uiginli quadtuor.
coeril ei da duabus parlibus u ia................a lercia parie uia.
prima pecia de lerra in eodem loco el fundo uigallo esl per men­
sura iusla perlicas iugalis nouem. coeril ci de una parie terra plebis 
Sancle Marie, de alia parie lerra monasterio sancte Agalhe. secunda 
pecia de lerra esl per mensura iusla iuge una el perlicas iugalis Ires. 
coeril ei de una parte uia. de alia parie lerra dominici, lercia pecia 
de lerra est per mensura iusla iuge una el perlicas iugalis quinque, 
coerit ei de duabus parlibus uias. de lercia parie lerra ipsius sancle 
marie. Quarla pecia de lerra esl per mensura iusla. est pertica 
iugeale una. coeril ei de una parie terra prcdiclc sancle marie, de
( 414 )
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lercia parie uia. Quinta pecia de terra est per mensura iusla iuges 
duas. coerit ei de una parie terra reperti, de alia parie terra iobanni.
Sexta peeia de terra est per mensura iu s la ..............coeril ei de
una parte terra dominici, de alia parte terra slifìnoni. seplima pecia
de terra est per mensura iu s la ............... el perlicas iugealis tres.
coerit ei de una parte terra iolianni. de alia parte uia de prala. sunt
pecias d u a s .................... de pralo est per mensura iusla iuges tres.
coeret ei de una parie uilcs Andrei, de alia parte uia. secunda 
pecia est per mensura iusla iuge una. coeril ei de una parie uiles 
dominorum regum , de alia parie uia. sibeque alii sunt coherenles 
As denique predictes rebus in easdem locas el fundas iudei uics
anteriori colrani Rouairoli s c u ............ godassco uigallo superili.
nominales uel comutali cum egressionibus et ingressoras earum 
seu cum superioribus et inferioribus earum rerum qualiler supra 
mensura et numerum seu coerencias legilur in integrum sibi unus
allei*........................... pars parli comulacionis nomine tradiderunt.
facienles exinde a presenti die tam ipsi quamque el subcessores 
uel eredes eorum legaliler iure proprietario nomine quidquid uolue- 
rent aul preuiderint sine ornili uni allerius conlradiclione. et spopon- 
dierunt sibi unus alteri quas codederunl in integrum omni tempore 
ab omni homine defensare quidem el ul ordo legis depossil el ad 
liane preuidendam comulaciones acesserunl super ipsis rebus ad 
preuidendum id est bernodus subdiaconus de eadem ordine misso
domni teodulfì episcopi ab eo d ireclo........... et bonos exlima-
tores qui exslim arenl. id sunl erenenfirt fìlius quondam Andrei seu 
adelberlus f ì l iu s ......................euerle quam domincius fìlius quon­
dam lutardi abitatores in uilla cersolassi ubi ponle corione dicitur, 
quibus omnibus exstimanlibus comparuerunl el exlimauerunt quid 
suriperet ipse domnus Teodulfus episcopus a parie iamdiclo epi­
scopio ab eundem iohannem aul dedissel el legibus comulaeri fieri 
posset. de quibus et pena inler se posuerunt ut quei ex ipsis aul 
subcessorum uel eredum eorum se de anc comutacionem remo-
( 4 1 3  )
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nere quesieril et non permanserit in ea omnia qualiter superius 
legitur uel si ab. . . . . .  ominem quas codederunt in integrum non
defensauerit componat pars parli /idem seruanti pena dupli.........
sicui pro (empore fuerint melioratis aut ualueril extimacione in con­
similes locas. Vnde due cartule comulacionis huno tinore scriplesunl. 
Actum in ciuilale castro derlona feliciter.
Ego ioannes in ac carlula comulacionis a me facta subscripsi.
Bei nodus subdiaconus qui super ipsis rebus accessi el missus 
fuit ul supra.
Signum m. m. m. manibus Erenenfirl et Adelberli seu domi­
n i l i  qui super ipsis rebus accesserunt el extimauerunl ul supra. 
Ego Alharicus iudex dominorum regum rogf.lus subscripsi.
Ego Aislulpes iudex dominorum regum rogaius subscripsi.
Ego Aldo iudex dominorum regum rogatus testes subscripsi.
Ego lldeprandus iudex dominorum regum rogatus subscripsi.
Ego Ile u e r a rd u s  roga Iu s su b scrip si.
Ego Guido nolarius dominorum regum scriptor huius cartule 
comulacionis posi Iradilam compleui et dodi.
DOCUMENTO IV.
( 410 )
ANNO CMLXXI, XX GIUGNO. INDIZIONE XIV.
H vescovo Teodolfo permuta con Angelbcrto figlio del q.m Dodone 
una (erra sita in Valle Massima.
( I orgamena autentica, già custodita nell’ Archivio della Repubblica di Gc- 
nuva ’ Cantera 28 5 V. Carte Genovesi mss. dell’avv. Francesco Ansaldo, N.° U).
In nomine domini Dei el Salualoris nostri ibesu cbrisli. Mollo 
( 1 1,001 Bollo filio eius grafia dei Imperalores Augusti, anno imperii
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idem domni Holloni deo propici o decimo, domni uero Hotloni filio 
eius quarto, duodecimo Kalendas Julii. Indicione quarladecima. Co- 
mulacio bone fidei nossilur esse contractus ul, uicem emcionis ob-
linead firm ila le m ...........Placuit ilaque el bona conuenit uolunlale
inler domnus Teudulfus Episcopus Sancle Genuensis Ecclesie, Nec 
non et inter Angelberlus filius bone memorie Dodoni de loco Valle 
maxima, ut in dei nomine debean dare sicul et a presenti dede­
runt a tradiderunt sibi unus alteri uicissim in comulacionis nomen. 
Imprimis dedit ipse domnus Teudulfus Episcopus eidem Angelberli 
in causa commulacionis. it esi pecia una de terra arabile iuris pre- 
dicle sancte Genuensis ecclesie que est posila in prediclo loco Valle 
maxima, et est ipsa pecia de terra per mensura iusla tabulas legi­
timas sexaginla et pedes sex. coeril ei. da una parie uiles lua qui 
supra Angelberli. de alia parie terra sancle Derlonensis Ecclesie, da 
lercia parie terra predicte Sancle Genuensis Ecclesie, da quarta 
parte terra lua qui supra Angelberli. quidem el ad uicem recepii 
is ipse domnus Teudulfus Episcopus ab eodem Angelberto a parie 
iam dicto suo episcopio Sancte Genuensis Ecclesie, similiter in co- 
mulacionis nomen melioratam el . . . . plialam causam sicut Lex 
abet. it est pecia una de terra arabile iuris eidem Angelberli. que 
est posita in loco eodem, el esi ipsa pecia de lerra per mensura 
iusla perlicas iugialis ires et labulas decem et nouem. coeril ei. da 
una parte lerra predicle Sancle Genuensis Ecclesie, de alia parie 
terra Sancti P elri. et de alias duas paries lerra garibaldi el Gari­
baldi germanis, sibeque alii sunl in is omnibus coerenles........... \*)
quidem et ul ordo legis depossit el ad hanc prouidendam comula-
cionem ac esset super ipsas pecias de lerra ad prouidendum...........
Johannes acoli tus de eadem ordine Sancle Genuensis Ecclesie misso 
prediclo domni Teudulfi episcopus ab eo direclo una simul cum
( * )  II r a c c o g l i to r e  a n o n im o ,  dalle cui M iscellanee  presso l’ Avv. Ageno è 
t r a t t a  q u e s t a  c a r t a ,  h a  qui ommesse le forraole solite usarsi negli atti della 
n a tu r a  del p r e s e n t e .
( 417 )
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codoni Angelbertus adque cum boiros homines esliinalorcs qui esli- 
niauerunl eas. Il sun Peirus filius quondam Madclberlo Dodon ga- 
ry . . . Idi filius bono memorie Euerardi sou Dominicis filius quon­
dam ......... hunde due carlule comulacionis uno tenore scriplc sunl.
Acluni in monte Caprario feliciler.
Signum m. m. ni. Angelberli qui banc Carlulam comulacionis 
fieri rogaui et ei relicta est.
-j* Johannes accolilus super ipsis rebus accessi el missus fui ul supra. 
Signum in. ni. ni. manibus prenominatorum Pelri et gari... Idi seu 
dominici qui super ipsis rebus accesserunt et eslimauerunl ul supra.
Signum ni. ni. manibus Gaidaldi filii quondam Euerardi et Andrei 
de prediclo loco monle Caprario lege uiuenles romana lesles.
Signum ni. ni. manibus Pelri el Andrei germanis filii quondam 
Johanni de loco Manonia tcsles.
.......................... rogalus subscripsi.
.......................... rogalus subscripsi.
Ego Vualperlus notarius dominorum h ip ...........ori scriplor
huius carlule comulacionis pos tradito compleui el dedi.
DOCUMENTO V.
ANNO CMLXXII, III GIUGNO. INDIZIONE XV.
Il  vescovo Teodolfo loca a Pietro ed Andrea di Gavi tulli i beni 
che la Chiesa genovese possiede nei luoghi d i Gavi e Mariana.
(Pergamena già custodita nell’ Archivio de/la Repubblica di Genova, Can­
tera 50; V. Carle genovesi ecc. N.° 17).
In chrisli nomine. Placuit alque conuenil inter dominus Teu­
dulfus episcopus sancle genuensis ecclesie, nec non el inler Peti’Q
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el Andrei de loco Gaui liberis oniinibus. ut in dei nomine debead 
dare sicul a presenti dedii ipse dominus Teudulfus episcopus eidem 
Petri el Andrei ad laborandum uel excollendum Iibellario e mas- 
saricio nomine usque ad xxvim annos expletos, oc sun omnibus 
rebus illis  iu ris ecclesie Sancti Siri, quibus sunl posili in loco el 
fundo Gaui el in Mariana uel eius territorio, omnia el ex omnibus
in in te g ru m ..............singulis annis ex omni grano quod ex ipsis
annue Dominus dederit grano modio quarto, dalo el consignato ipso 
grano ic super locum Gaui ad ministeriale eidem domini Teudulfi 
episcopus, pro pecies duas de uiles el caslanelis. ficlo denarios bonos 
duos el pullos duos, dali el consignati pro omni missa sancti martini 
ipsi denarii el pullos ic super locum Gaui ad ministeriale eidem domni 
Teudulfus episcopus per se ipse p e lri.. . .  andrei, misso domnico su- 
perueniente. el eum recipere gubernare debeamus iusla possibilitate. 
Alia super imposita eis non fiad. Penam uero inter se posue-
i n l ............. in argento solidos u ig in li..............Facium esl hoc
anno domino Ollo el item Ollo filio eius gratia dei imperatores 
hauguslus. anno im perii domini ottoni deo propicio ic in ilalia de­
cimo. im perii uero . . . item ottoni deo propicio in ilalia quarto, 
lercio die mensis iu n ii. indicione quintadecima. Actum in loco monle 
eabrario feliciter.
Signum manibus Pelri el Andrei qui oc libello fieri rogaui et eo 
relecta est.
Signum manibus Adalberli filii quondam Euardi de loco ceredo.
....................................... gelberli quondam Petri seu Andrei filius
quondam Johanni de loco Sum ari....................leslis............
...................................... us sacri p a i.............
(  4 1 9  )
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DOCUMENTO VI.
ANNO a iL X X III, FEBBRAIO. INDIZIONE I.
i l  lesovi) Teodolfo loca a Giovanni Ballìpiede i  beni dellu 
Chiesa genovese posti in Maciola.
una piccola pergamena tutta logora dall’ umidore, segnata in fronte di 
antica. Libellum  Johannis in Macera, e di mano recente : per Tlieo- 
tidphuin episcopum anno i x ,  Ollonis primo in Ita lia , indicione iv; e da un 
I nterno membranaceo, intitolalo di mano recente: E r  lib ro  magno arcliie- 
ìnscopali p rò  cibatia sancii S ir i ;  V . Carte Genovesi ecc. N.° 19 e 21).
Cvai Cum Pelo defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie ubi
pi cesi domnus Teodulftis episcopus. Vii nobis Johannes........una
( 11111 UX01'e el filiis noslris masculinis, el si unus ex nobis sine herede 
mot luus fueril unus allerius succedal. Tilulo condicionis locare nobis
uibealis. pelimus res iuris ecclesie ueslre que posile........ loco ubi
nominatur maciola. id est casis. uneiis. caslanelis. Hcelis. oliuelis. 
campis, siluis el pascuis. Coerenlias uero de ipsa res. de capul su- 
pcìiore fine iutio resiola. de uno lalere fine lerra sancii ambrosii
el lerra sancii nazarii. de alio lalere fine riuo leuasco. de super......
fine uinea........ Infra islas fines el coerenlias.......... pelimus nos
mfiascriplis rebus omnia el in omnibus plenum el tiacuum el inle- 
ffrum una cum exilu suo. el nobis conlangil inler fralres el con- 
soi les noslros ex iniegrum. Ila (amen ul inferamus uobis el suc- 
ccssoiibus ueslris per unumquemque annum pensionem grano 
sexlario uno. pullo uno. fonnalicos libra una el dimidia, el dum 
aduixeril Johannes Balipede mei sii poleslale. Spondimus in dei 
nomine alque promidimus infrascriplas res meliorare, el pensionem
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ecclesie ueslre uobis uel successoribus ueslris per unumquemque 
annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo- superius repro­
mittimus. tunc liceat uos uel successoribus ueslris in suprascriptas 
res introire, et cui uoluerilis dare in ueslra sil poteslale. Post obilum 
nostrum uel filiis  noslris in ius el dominio sancle ecclesie ueslre 
reuerlalur cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio noslra 
el hunc libellum  scriptum et manu ueslra firmalum nobis contra­
dere iubealis. el. alium  similem a nobis facium uel a leslibus robo­
ratum uobis pro munimine sancle ecclesie ueslre tradimus conser- 
uandum. Facto petitorio mense februarii, indicione v. Imperante 
domno nostro Otto in ilalia anno nono, indicione suprascripta fe­
liciter.
Teodulfus episcopus in hoc libello subscripsi.
DOCUMENTO VII.
( 421 )
ANNO CM LXXYIl, MAKZO. INDIZIONE V.
I l  vescovo Teoclolfo loca i  beni della chiesa di san Marcellino, 
posti nella valle d i  Lavagna.
( D a l  q u in t e r n o  sovra  citato; V. Carte Genovesi ecc. N.° 22).
C vm  Cum Petimus defensoribus sacro sancle Januensis ecclesie 
ubi preest domnus Teodulfus episcopus. Vii nobis Marlmo una cum 
uxore et filiis  masculinis, si unus ex nobis sine herede morluus 
fuerit unus alterius succedere debeai. Tylulo condilionis locare nobis 
iubealis petimus res iuris ecclesie Sancii Marcellini que posile sunl 
in ualle lauania. locus ubi nominatur Malinola el Jenesledo. id est 
casa, uineis. ficelis. oliuetis. roborelis. cannelis. campis, syluis et
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pascuis. Choerencias uero habcl. do uno lalere fine riuo leuasco. 
de alio lalere fine lerra Sancii Ambrosii el Sancii Nazarii. el de 
super fine iugo ceresiola. de subtus fine uineale. Infra istas inni 
dictas coherencias omnia el omnibus plenum el uacuum petimus 
infrascripti petitores medietatem de quantum antea lenuil ienilor 
nostro Martino per suos libellos filio Vrsicini de Jenestedo. tantum 
petimus infrascripti petitores omnia plenum el uacuum  ex integrum 
una cum exitis eorum. Similiter polimus petiola de lerra laboratori,! 
el arbores fructiferis super se habentem in loco que dicitur Auslana. 
et ipsa lerra fuit de Johanne Malosio. Ita tamen ul inferamus uobis 
uel successoribus ueslris per unumquemque annum pensionem de­
narium. i. Tantum spondimus in dei nomine atque promittimus 
suprascriptas res meliorare, et pensionem ecclesie uestre uobis uel
successoribus ueslris per unumquemque annum inferre............
...........de quo superius repromittimus, tunc liceal uos uel suc­
cessoribus ueslris.................. dare in ueslra sil pofeslale. Post
obitum noslrum uel filiis nostris.......... sancle ecclesie reuerlalur
cuius esl proprietas. Vnde si placel et peticio nostra el hunc libellum 
scriptum et manu ueslra firmatum nobis contradere iubealis. el
alium similem a nobis factum.......... pro munimine sancle ecclesie
ueslre Iradimus ad conseruandum. Facto petitorio mense marcio, 
per indieionem v. Imperante domino nostro Ollo in ilalia ab anno 
nono, indicione suprascripla feliciter.
Teodulfus episcopus in hoc libello subscripsi.
( 422 )
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ANNO CAILXXIX, MAltZO. INDIZIONE VII.
H vescovo Teoclolfo concade a parecchie famiglie la investitura 
dei beni posseduti dalla Chiesa genovese nella Villa Matuziana ed in 
Taggiia, per l ’ annua pensione d i soldi 2 e denari 5.
V. L ib e r  J u r i u m  R c ip u b lic a c  G en u e n sis , voi. i. n. u. col. i .
DOCUMENTO IX.
DOCUMENTO Vili.
ANNO CJILXXIX, .MARZO. INDIZIONE VII.
I l  vescovo Teodolfo concede alle stesse famiglie la metà dei beni 
spellanti alla sua Chiesa nel Comitato d i Vinti miglia, a patto che 
nel prim o anno g l i  sia dato un moggio di grano sopra ogni nove 
che se ne raccoglieranno ; uno sopra ogni otto nel secondo; e final­
mente uno sopra ogni sette nel terzo, e nei successivi. Quanto alle 
vigne, ed agli a lberi d i fichi e d i ulivi che potessero venir piantali in 
quei terreni, niun obbligo competerebbe alle delle famiglie nel primo 
decennio; via trascorso questo, esse sarebbero tenute di fornire al 
Vescovo in ciascun anno la metà del ricollo.
V. L i b c r  .J n r iu m  R c ip u b lic a e  G en uensis, voi. i. n. in. col 6.
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DOCUMENTO X.
ANNO CMLXXX. INDIZIONE Vili.
Il  vescovo Teodolfo, premesso come nelle varie vicende dei tempi 
si fossero dai Saraceni devastali e saccheggiali i beni che la Chieda 
genovese possedeva nella Villa Matuziana ed in Taggia, e fossero 
rimaste prive di abitatori quelle parrocchie le quali obbedivano alla 
medesima, cui pagavano decime e fruttavano parecchie rendite, 
dona in perpetuo ti'e quarte parti dei beni slessi coi proventi rela­
tivi a’ suoi cherici cardinali, o canonici, e conserva la rimanente 
per se.
V. Liber Jurium  fìeipublicae Gciuicnsis, voi. i... N- iv. col. 7 ; Banchcro, 
Duomo di Genova illustralo  e descritto, pag. 215.
DOCUMENTO X I..
ANNO CMLXXXXIX, XXX OTTOBRE. INDIZIONE XIII. ;
L imperatrice Adelaide figlia del re Rodolfo, e vedova di Ot­
tone /, dona parecchi beni alla chiesa di san Siro posta fuòri le 
mura di Genova.
(Pergamena sommamenle logora, già custodita nell’Archivio di della chiesa, 
stanzia i, fogliazzo i, Matricola u. t t., e segnata sul dorso, di mano recente:
K alendis novembris 98S, indictione 13.», M a n n e  episcopus etc.; V. Carte 
Genovesi ecc. N.° 51),
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Scriptum autcnlica in pergamena in qua Adalesia Imperalrix filia 
quondam Rodulphi regnante Olo (*) Imperatore anno suoiv. uel xiv. 
ni calendas noucm bris indicione xm (**). in qua asseritur ecclesiam 
Beali Syri in qua suino corpus quiescit foris prope eiuitalem Januen- 
sem ubi nunc dominus Johannes episcopus preesse uidelur eie. que 
profi telili* ex sua natione uiucrc lego salica, offerì quedam bona ec­
clesie predicle Sancii Syri. In fine: Aclum in loco Agaunense ubi 
Sanelo Maurieio dicitur.
#
In nomine Dom ini dei et Salualoris noslri ih e s u ..................
p e r .....................quarto, lercio kalendas nouembris
...............................................................sanlum corpus quexit foris
prope (***) ciuilalem  Januensem................................ Imperalrix
lilia quondam Rodultì Regis qui professa s u n i......................
........................... • . . . ipsius ecclesie, proplerea dixi quisque
in s a n c t is .............................................. in oc seculo centuplum
accipiel insuper el quod m e liu s .............................................
ofero a presenti die in cadem ecclesia Sancii S i r i ......................
idesl p .................... una d ...................................
et iacel ad locos ubi dicilur c a n i..........................
................................................ab parlibus uias. de reliquis es . .
......................................................... proprietario iuri. que aulem
ingresso seu cum superioribus e t .............................................
................................ In Integrum uolo et per presentem carlulam
c o r .................................................................................................
(*) Pare che vi si legga: I I I  Olo.
( * * )  Q uesta  in d ic a z io n e  cronologica risponde all’ anno 999 di Gesù Cristo, 
cd al d e l l ’ im p e r o  d i  Ottone HI. Adelaide morì il 16 dicembre di questo 
anno m e d e s im o .
( * * ’ ) L e  p a r o le  f o r i s  p ro p c  sono scritte con inchiostro diverso da quello 
con cui è s c r i t to  il d ip lom a.
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D O C U M E N T O  X II .
ANNO MVI, FEBBRAIO. INDIZIONE IV.
Giovanni vescovo di Genova elegge e costituisce il monaco Pietro 
in abbate del munistero di san Siro, sotto la regola di san Bene­
detto, e concede al munistero medesimo varie decime e parecchi beni.
(G isc a rd i, I s t o r ia  Ecclesiastica delta L ig u ria ,  ms. nella Biblioteca dei RR. 
IWissionarii U rb a n i, voi. I. pag. 59-40; Carte Genovesi ecc. N.° 71).
Hoc esl exemplum siue Iransumplum cuiusdam aulhenlice scrip­
ture per me Bonuicinum de Regio notarium fideliter exemplate de 
mandalo et authoritate Reuerendi Patris Domini Bartholomei (’) Dei 
gratia Archiepiscopi Januensis. et hoc ad inslantiam et requisitio­
nem uenerabilis et religiosi uiri domini fratris Bernardi de Paride 
abbatis monasterii Sancti Syri Januensis.
Tenor autem dicte scripture authentice noscitur esse talis.
In nomine Domini Dei eterni. Joannes sancte Januensis ecclesie
deuolissimus episcopus. Dum in ................nomine peruigili..........
stu d io ..............religionis................. (**) memorie nostre subito oc­
currit quatenus ecclesiam beati Syri confessoris regularium mona­
chorum concessa nostra pontificiali aulorilale noslrorumque decretis 
clericorum adhibita cura et religionis studio debile seruitutis honore 
ditaremus quatenus presentis uile subsidium et eterne retributionis
( * )  B a r to lo m e o  d e ’ Maroni, da Reggio di Lombardia, governò la sede di Ge­
nova dal  1521 a l  1556.
( * * )  Qui m a n c a n o  quasi cinque linee di scrittura, perchè inintelligibili.
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brachium concessa deliciorum nenia sortiri mereremur. Omnium 
igitur sancte dei ecclesie noslrorumque fidelium clericorum sine lai- 
corurn notam fore sollicitudine nolumus quoniam pro amore et reue- 
rentia summi Dei eiusque filii domini nostri Jliesu Christi et Spiritus 
Sancti, nec non et pro reuerenlia ipsius Sancti Syri confessoris cuius 
corpus humatum quiescit ibi. nec 1 1 0 1 1  et pro remedio animarum regum 
ac imperatorum omniumque fidelium catholicorum, sed'et pro 
eterne reparationis gratia et pro deliciorum nostrorum nOslrorumque 
prccedencium ac successorum uenia. quemdam monachum nomine 
Petrum cum omnibus monachis qui ibidem pro fuluri§ temporibus 
deuoti extiterint. et beati Benedicti regulam se subdiderint, sta­
tuimus in eadem ecclesia seruiluros. et ut ipsam beati Syri eccle­
siam prelibalo presbytero et monacho cooperante in congregatione 
monachorum de die in die proficiens cumdem presbyterum ibi or­
dinamus abbatem et patrem, concedentes eidem ecclesie uincam in 
circuitu sicut ad ipsam ecclesiam beatissimi Syri longum tempus
• . . . perlinebai............. nominate.............................. . . . . .
hactenus vel habendo iterum concedimus decim as........................
ad prediclam ecclesiam pertinentes, hoc est manso uno..................
uineis et quidquid ad ipsam massariam . . . . . . . .  caput arena
ubi dicitur sancio michele....................... et uineis et caslanelis
in besenia. casis, uineis et caslanelis. in langasco massaricio uno.
111.......................... (*) in quinio, in bibiano. in sarzano. in salo-
gnio. in hurti. et malprensis terris, et in glariolo. in mignano terris 
collis et incollis. in gaui. in maure gasi, in carosio. in pomariolo. 
in galerico. in ualle mascema. in uultablo. in uiuo. quanlumcum que 
nostro episcopatu perlinere uidelur in supradiclis locis cum casis, 
uineis. campis, pratis, pascuis, cullis el incultis, et exitus carum quali 
cumque modo. Omnia in suprascriplam ecclesiam sumplum el sub­
sidium ueslrum uestrorumquc successorum habendum concedimus
(*) Manrann nuovamente olire a sello linee di scrittura.
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in integrum sine orimi nostra siue successorum contradictione. Ila 
tamen ut nullo unquam in tempore tam nostro quam successorum 
nostrorum uniuersus le qui supranominalum Petrum abbatem tuosque 
successores de prodictis rebus ct uniuersis pertinentiis eorum au­
deat molestare, sed omni tempore in uos firma et stabilis perma­
neat. quatenus cum sequacibus monachis sub regula sancti Benedicti 
subditi sollicita frequentatione el assidua meditatione laudes hym- 
nidicas ct diuinum  honorem ibi iugiler Domino Deo altissimo pro 
ipsius prenominati confessoris confessione socia ueneratione reso­
nare non ce sse n t........................(*). Acta sunt hec anno dominice
incarnationis millesimo sexlo. indictione tertia (") . . . .  domini........
Ile n r ic i................. anno tertio, episcopatus autem nostri anno. xx.
mense februario, indicione v (***). Quam igitur nostri decreti paginam 
Bernardo nostro clerico scribere precepimus. in qua el nos manu 
nostra propria firmauimus feliciter.
•j- Joannes dei gratia humilis episcopus in hoc decreto subscripsi.
-j- Ego Azo subdiaconus uicedominus in hoc decreto subscripsi.
Gerardus subdiaconus manus mea subscripsi.
-j- Ego Conradus diaconus per iussionem domni mei presulis manu 
inea subscripsi.
Dominicus presbyter qui et Lanfredus in hoc decreto marni mea 
subscripsi.
-J- Benodus presbiler in hoc decretum per iussionem domini Joannis 
episcopi subscripsi.
( * )  M a n c a n o  s e d i c i  l i n e e .
( * * )  L o  p a r o le  in d ic t io n e  tertia  sono ritoccale di mano recente.
( * * * )  A lcuno d i q u e s te  note cronologiche p e c c a n o  di grave inesattezza. L’ in­
diz ione  c a d e n t e  n e l  1 0 0 6 ,  corrispondente all’ anno 3.® del regno di Enrico II, • 
non e r a  la  3 ?  o  la  5 . a , ma la 4 e Giovanni, il quale nel giugno del 987, 
co n ferm an d o  le d o n a z io n i  fatte da Serra abbadessa al amnisterò di santo 
S t e f a n o , d i c h i a r a v a . essere trascorsi anni quattro e giorni dodici da! suo 
in gresso  n e lla  s e d e  episcopale, non poteva ora contare 1 anno ventesimo, 
s ibb ene  il v i g e s im o  primo.
( 429 )
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N...........subdiaconus per iussiònem domini Joannis manu mea
subscripsi.
f  Joannes diaconus in hoc decreto subscripsi. <
Bernardus subdiaconus in 'hoc decreto manu mea subscripsi.
•i
...........................de uerbo ad uerbuin............. ascullalum fuii
presens transumptum cum originali authentico suprascriplo per me 
nolarium infrascriptum. ascultantibus diligenter notariis infrascriplis. 
in presentia domini Archiepiscopi suprascripti el testium subscrip­
torum. qui dominus Archiepiscopus uideils...................... ^  an,1°
dominice incarnationis millesimo trecentesimo trigesimo secundo, 
indicione xiv secundum..................... die xvm mensis marcii . :
.............. r y
*
• v # *
DOCUMENTO XIII.
ANNO il lVUI.  I N D I Z I O N E  VI.
I l  vescovo Giovanni stabilisce i  monaci Benedettini nellu chiusa 
dei santi Vittore e Sabina, ne elegge abbate i l  monaco Venerio, e 
concede loro parecchi beni.
(Schiaffino, Annali ecclesiastici detta Liguria, ms. autografo presso l ’ avvo­
cato Francesco Ansaldo, voi. Il, pag. 58-42; Carte Genovesi ecc. IV.0 75).
In nomine Dei eterni et indiuidue sancte Trinitatis. Joannes 
uenerabilis episcopus seruus seniorum Dei. Non solum in sacris 
uoluminibus studiis egregius paslor speculari oportet, uerum eliani 
*n omnibus qui calhredam episcopalem uindicare confidunt . . . •
(*) Mancano altre otto linee.
( ') Mancano dieci linee.
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..............................................maxinieque caulius presidere debel in
illis quorum orationum diuino spiritu fulti, pompa liuius seculi 
initantes nihilque propria possidentes alque in conspectu hominum 
uilissimos e s s e ...............................regula monacorum apellala san­
ciat. omnibus fìliis  nostre ecclesie presentibus et futuris uel clericis 
notum fore uolum us qualiter ecclesie Christi el Sancii Victoris el
Sancte Sanine nuncupata extra ciuilalis menia.............................
constituimus esse eenobium monacorum ac deuolorum ad honorem 
Dei el domini nostri Jesu Christi eiusque filio Spiritui Sancio, seu 
et prò reuerenlia ipsorum uenerabilium martirum quorum in eodem 
loco memoriam uenerare perhibetur......................et per reme­
dium animarum imperatorum uel regum omniiimque fidelium el 
defunctorum, sed el pro eterna raparalionis gralia alque per delictorum 
nostrorum meorumque precedenlium ac successorum uenia . . . . 
paginarum concessimus aliquantulum . . . .  in eodem consistentium, 
nunc Deo auxilianle reliquas res que per nola fine offersiones alque 
scripla . . . h o d ie ..................potuerint per huius firmitatis pa­
ginam confirm am us canonico ordine, el perpetuum habendum con­
cedimus ucnerabili loco in usum el in sumptum....................
ibi domino pro tempore famulanlium. hoc slaluenles ut nullo un­
quam tempore licentiam habeanl de prediclis rebus uel de reliquis
que ibi dominus pro tempore concederit libellos.......................
...............scribendi iuxla consueludinem . . . patrie, ut pro tali
..........................dispendium rerum uel familiarum patiatur ipsa ec­
clesia. quia ne in posterum fieri tenore secundum huius firmi­
tatis ............................................ nostre ecclesie retinuimus conser-
uandum. Interea preualescat nostra fraternitas ne opus nostrum 
inordinatum ............. quemdam abbatem uenerabilem Venerium no­
mine q u i .................................... ad recuperandam partem princi­
palem ecclesie que a perfidis saracenis longis temporibus deuaslala 
esi. uolumus cum omnibus monachis qui nunc presenles sunt, uel 
pro futuris tem poribus........... deo.............et beali Benedicli ab-
( 431 )
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balis regula subdiderint slalula abbatis cooperanles in congregatione 
monachorum de dic in diem proficientes eundem abbatem statuimus
abbatie.........................monaeos abbatem qui et patrem cssei.
concedentes eidem ecclesie prediclam uineam • • • • .* prelaxaln 
basilica sicut coherentia.......... ab uno lalere Tossalo, ab alio si­
militer Tossalo quod descendit ad mare, de superiore capite bona 
Codoni, de subleriore capile uia publica, seu omn ibus rebus simul
cum massariliis a predicla ecclesia..........si cui . . . . . .  el co-
herenlias..........delerminanl. et quidquid........................antea
a fidelibus Deo auxilianle erunt in Vrbem. el famulis
ulriusque sexus, seu mobilibus et immobilibus rebus alque uola
fidelium in usum et in sumptum monachorum.............................
mancipamus, quatenus predictus egregius abbas cum suis seguacibus 
monachis sub regula sancti Benedicti solita frequentatione el as­
. (452)
sidua meditatione laudes...............diuinum honorem ibi iugiler
Domino Deo altissimo el ipsorum prenoniinalorum marlirum sacra
confessione resonare non cessenf. His uero reclc.......................
el regulam................. uolumus. et hoc contradicimus, ut hoc ...
nostri decreti aliquo tempore confringatur a nobis neque a noslris 
successoribus, sed omni lilubalione remola secu re et quiete . . . .
.................. iniunclum sibi officium peragant, et sacre ecclesie se
semper subditos recognoscant in rebus et famulis inibi colatis siue 
conferendis annualim in die pasche et natalis domini in domo
iam .......... alia......................ut diligentius obserualur manu
propria roborantes clericorumque nostrorum conslipulationi . . . .  
.....................esl. Si quis hac firmitatis paginam al iquando in­
fringere lemplaueril. aut per pecuniam predicla abbatia ordinare
noluerit nisi in electione fratrum ibidem Deo seruienlium..........
.................. omnino mancipare aliter qualiter. Hoc anno domi­
nice incarnationis Domini nostri Jesu Christi m v iii. Regnante domino 
nostro Henrico rege in Ilalia anno mi. indiciono vi feliciter.
Ego Joannes humilis episcopus in decrclum manu mea subscripsi.
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ligo Aso subdiaconus uicedominus in decrelo subscripsi.
Ego Indo presbilcr subscripsi.
........................ decretum per iussionem domini Jannis episcopi
subscripsi.
Gerardus diaconus manu mea subscripsi.
Ego Conradus diaconus per iussionem domini nostri Presulis 
manu mea subscripsi.
Joannes diaconus per iussionem domini nostri Presulis manu 
mea subscripsi.
Dominicus presbiler qui el Lanfredus in hoc decrelo manu mea 
subscripsi.
Bernardus subdiaconus in hoc decrelo manu mea subscripsi.
Joannes subdiaconus in hoc decrelo subscripsi.
DOCUMENTO XIV.
(  4 3 5  )
ANNO 51XI X.  I N D I Z I O N E  II.
Landolfo vescovo di Genova dona al monastero di san Siro la 
basilica di san Marcellino, sita non lungi dal castello di Genova, 
con tutto il territorio che le è circostante.
(C a r l in a  logora  s e g n a la  in fronte di m ano a n t i c a :  Decretum dom ini Lan- 
didfì, episcopi de ecclesia sancii M arcellini; e  di m an o  r e c e n te :  1 0 2 5 ,  alia s  
1007 .  Nel d o r s o :  Anno dominice iticarnationis Millesimo x v n  . . . Im pera­
toris doni...................H enrici in Italia anno x i .  Indicione secunda. Carte
Genovesi ecc. N .°  1 2 4 ) .
Landulfus dei gralia episcopus.............................................
cupimus dum in hac sancta sede beatissimi Syli episcopi
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domino forgiente nos inlerpresideremus. dilecto fideli nostro Petro
abbati beatissimi Syli confessoris et episcopi......................seruis
uidentur largire subieclis non pretermittant suam firmaloriam uio- 
lari. Ideoque petit nobis tua fidelitas, seu considerantes nos tuum
seruilium................................ concedimus sancio Sylo el tibi
Petro abbali atque successoribus luis per hanc nostram paginam in 
sumptum uel subsidium ueslrum ad augumenlum religionis ueslre 
habendum confirmamus pro anima domini imperatoris Henrici ac 
nostre siue successorum nostrorum mercede basilicam sancti Mar- 
cellini cum lolo territorio quam circa se habente (sic), que fundata 
est non longe ab oppido ianuense prope prefalum monasterium 
sancti Svli. per fines el coherenlias designatas, ab uno lalere fos­
satum quod currit prope ecclesiam sancti Pancrali................ (’)
.............................. sine omni nostra uel successorum nostrorum
contradictione......................Facta est hec nostra cessio anno
dominice incarnationis Millesimo xvn. imperatoris domini noslri 
Henrici in Italia anno vi. indicione secunda (”).
Landulfus episcopus........................
Landulfus episcopus domini Hinrici imperaloris rogatu in hac 
cessio subscripsi.
(*) Ecco in qual guisa i confini qui mancanti si trovano indicali dat vescovo 
Corrado nella conferma della basilica medesima, da esso fulla al monastero di 
di san Siro nel 103C: Ab uno lalere fossatum quod c u r r it  prope ecclesiam 
sancti Puncraci. ab alio latere terra sancte Sauine. a tertio latere uia publica, 
a quarto latere mare (V. Chartarum voi. II, N. CII, coi. 12IJ-I26).
(“ ) L ’ anno C.° dell’ impero di Enrico II, e l’ indizione 2.3 corrispondono 
al J0I9 di Gesù Cristo.
(  4 5 4  )
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DOCUMENTO XV.
ANNO MXX1V, XVIII FEBBRAIO. INDIZIONE VII.
Permuta di due mansi posti in Vignale ed in Langasco, av­
venuta fra il vescovo Landolfo ed Arnaldo Giudice.
( Pergamena autentica segnala sul dorso di mano antica e di mano recente 
Landulfus episcopus, anno 1010. anno 10 Ilen rici. Indi dono 7,* Carte geno­
vesi ecc. N.° 125).
In nomine domini dei el salualoris noslri ihesu chrisli. henrici 
gralia dei imperator anguslus anno imperii eius deo propicio decimo, 
duodecimo kalendas marcii, indicione seplima (’). Comulalio bone 
fidei noxilur esse conlractum ul uicem ensionem oplinéal firmilalem 
eodemque nexu obligal conlraenles. Placuit ilaque bona conuenil 
uolunlalem inter donnus landulfus episcopus sancte genuensis ec- 
clexie nec non el arnaldus iudex filius quondam'agifredi qui pro­
fessus erat ex nacione sua lege uiuere langobardum. ut inde in 
omni debeai dare sicut el a presenli de racione iradideril uicissim 
sibi unus allei* comulacionis nomine, in primis dedii ipse donnus 
landulfus episcopus eidem arnaldi iudex in causa comulacionis.
(*) Siffatte indicazioni, a malgrado della dichiarazione ripetutamente ap­
posta sul dorso della pergamena, non possono riferirsi che al febbraio del 
1024. In tale epoca propriamente cadeva l’ indizione settima , ed Enrico II 
coniava l’ anno 10.", che fu pure l’ ultimo del suo impero. Nel 1010 invece la 
Chiesa di Genova era tuttavia governala dal vescovo Giovanni, come meglio 
apparirà altrove.
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ilem mansum unum cum omnibus rebus a! ipso inanso perlinen­
tibus iuris ipsius episcopio, quibus esc uidenlur in loco cl fundo 
uìgnali el saccla. locus ubi anciasi dicilur. el csl ipso manso 
per mensura insta inlcr seditn el uineis cum areis suarum scu 
lerris arabelis el gerbis pralis el siluis el caslenelis cum areis sua­
rum super lolis iugeas decem, quidem el adauicem recepii ipso 
domnus landulfus episcopus a parie ipsius episcopo ab enmdem ar- 
naldus iudex melioralas rex sicul lex abel . . .  le. simililer man­
sum unum cum omnibus rebus al ipso manso perlinentibus iuris 
ipsius arnaldi iudex. quibus ese uidenlur in loco el fundo langasco. 
faeea locus ubi santo.......... dicilur. el esl ipso manso cum om­
nibus rebus a se perlinentibus per mensuram iuslam inler sedim 
el uineis eum areis suarum scu lerris arabelis gerbis siluis et ca­
slenelis cum areis suarum super lolis iugeas undecim, hasdemque
san ...........clas mansoras cum omnibus rebus at ipsas mansoras
perlinentibus super nominalas uel comulatas una cum accessionibus 
el ingresoras earum scu cum superioribus el inferioribus earum 
rerum quales superius mensura legitur in integrum, el inler se co-
mulauerunt.......... unus alter parx parti per pagina comulacionis
nomine tradiderunt facientes e l.......... unus quis decor receperit
a presenti die tam ipsi quamque el successores uel heredes e t........
iudex legaliler proprietario nomine quicquil uoluerinl aut prouide-
rinl sine omnium...........tradicione. el sponderunl se ipsi comu-
lalores tam ipsi quamque et successores................... prediclas
mansoras perlinentibus . . .  . comulacionis nomine tradiderunt in
integrum onni tempore ab onni omine defensare................ el ut
ordo legis deposit el at anc prouidendam comulacionis nomine ac­
cesserunt sup..........mansoras anc prouidendam item Giso dia­
conus de ordine ipsius episcopio subscripto eidem donni Landulfi 
episcopus ab eo dircelo una simul cum bonos omines extima-
lores.......... marlinus et ariberlus seu bonando. quibus onnibus
exlimaloribus cumparuil............ extimauer . . . quod rneliorala
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rex recipere ipse donnus Landulfus episcopus ab eumJem Ar­
naldo ................ |‘*c' ipsius episcopio quam dare et legibus comu-
lacio ipsa lune fieri poluissel el d e.....................ex ipsis ani
successores uel heredes eorum.......... anc comulacionem . . . .
.......... el permanserint............ ea omnia quales superius legitur
uel si ab unumquenque omine qni supra quod in inlegrum non 
defensauerint cumpona parx parli finem seruandi pena dubiis ipsas
mansoras........... tempore fuerit melioratis au ualueril sub exli-
maciones in consimile locas, unde due instrumenta in comulacionis 
nomine uno linore scriples sunl. Aclum in ciuilale Genua feliciter.
Ego arnaldus iudex in ac cardila comulacionis a m e...........
subscripsi.
Giso diaconus qui misus fuit ul supra.
Signum m. m. manibus istorum martini el ariberli seu bonandi 
qui super ipsi rebus accesserunt et extimauerunl ul supra.
f  Judo rogatus subscripsi.
Cunradus iudex rogalus subscripsi.
Oberlus. rogalus subscripsi.
Ego Manardus nolarius sacri palacii scriptor uius cardile comu­
lacionis posi tradita compleui el dedi.
DOCUMENTO XVI.
ANNO SIXXV, APRILE. INDIZIONE Vili.
il  vescovo Landolfo elegge il monaco Giovanni ad abbate della 
chiesa di san Siro Emiliano, e concede alla medesima un prato 
con pozzo ed alberi.
(Ex extracto ad Comites de Lavania spedanti, ex libro Syri primi Ar­
chiepiscopi Genuensis compilalo per Alexandrum oeconomum, praepositum
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Sanctae Marine de Castello. Aclum in palacio novo Januensis Archiepiscopi in 
Janua, 1157 o H17. Scanzia prima, Fogliazzo primo. Carte Genovesi ecc. 
N.o *32).
f  In nomine domini dei derni. Landulfus sancle ianuensis ec­
clesie deuotissimus episcopus............ Dum in Dei omnipolenlis
nomine pertugili sludio de sacre religionis ipsius a Ecclesie ordine 
iuxla commisse nobis gralie officimi! sollicile perlraclaremus inler 
colera que ad sanclarum dei ecclesiarum misleria perlinent diuina 
celilus cogilalione submoli memorie nostre subito occurrit eccle­
siam beali Syli miliani et confessoris regularium monachorum con­
cessa noslra pontificali auclorilale. qua illic ubi a ecclesia moderno 
tempore angelica reuelalione conslrucla est noslrorumque decrelis cle­
ricorum adhibita cura el religionis sludio debile seruilutis honore 
ditaremus, quatinus presenlis uile subsidium eterne relribulionis 
brauium concessa deliciorum nenia sortiri mereremur. Omnium 
igilur sancle Dei ecclesie noslrorumque fidelium clericorum siue 
laicorum nolani fore solliciluclinem uolumus quoniam pro amore 
el reuerenlia summi Dei ciusque filii domini nostri Jhesu Christi el 
spiritus sancii, nec non et prò reuerenlia ipsius sancti Syli con­
fessoris cuius in eodem loco memoria uenerari perhibetur, nec non 
et prò remedio animarum regum ac imperatorum omniumque fide­
lium catholicorum, scilicet pro eterne reparalionis grafia el pro de­
liciorum noslrorum noslrorumque precedenlium ac successorum 
iienia. quemdam monachum Jboannem nomine cum omnibus mona­
chis qui ibidem pro futuris lemporibus deuoli exlilerint et beali 
Benedicli regulam se subdiderint, slaluimus in eadem ecclesia scr- 
uiluros et in ipsa beali Syli confessoris ecclesia prelibalis presbitero 
el monacho cooperante in congregatione monachorum de dic in 
diem proficiens enmdem presbilertim ibi ordinamus abbatem et 
patrem, conccdentes eidem ecclesie moderne nostrum pratum dom- 
nicatum cum puteo el arboribus sicut uia publica a longo tempore
( i38 )
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esse declaralur. el sicul dccernilur esse diuisio inlcr ipsum pralum 
cl libellaria famulorum noslrorum. el sicul per recliludineni dc- 
creuil nostra uolunlas inlroire infra uineam que fuil domnicala 
sicul uidelur esse arbor piri qui dicilur longoarda usque in an­
gulum domus que.......... per circuilum infra islas fines el co-
herenlia slrucla cum dola que in sumplu monachi longo lemporc 
habebalur cum secratario monachi usque in uiam publicani. Infra 
islas fines el coherentias omnia in omnibus pjenum el uacuum in 
usum cl sumplum monachorum ibidem seruienlium mancipamus 
propler ecclesiam uelerem. Ulani uero quia plebis esl non submil- 
limus illi monaslerio. sed nouam ecclesiam cum nouem hedibus 
conira uelerem ecclesiam ei slabilimus. Qualenus prediclus abbas 
cum suis seguacibus monachis sub regula sancii Benedicti abbalis 
subditi sollicita frequentatione et assidua meditatione laudes liym- 
nidicas el diuinum honorem ibi iugiter domino Deo altissimo prò 
ipsius prenominati confessoris confessione socia ucneralione resonare 
non cessenl ubi ipsc sanctus pontifex Sylus corpore natus creditur 
et nutritus, illis uero recte uiuenlibus et regulari discipline colla 
subicienlibus nolumus ut hec cautio nostri decreti aliquo tempore 
infringatur a nobis uidelicel ncque a nostris subeessoribus. sed 
omni remota titubatione secure el quiete uiuanl et iniunctum sibi 
officium peragant, ct ul nostre ecclesie se subditos rccognoscanl in 
ibi dalis et conferendis annualim in die pasche el nalalis domini 
uel una die ante uel post in dommo (sic) sancii laurenli persoluant 
modiolos sex plenos pocione el lotidem candelas.
Aduni est hoc anno dominice incarnationis niillcxiino xxv. epi­
scopatus autem nostri v. mense aprili, indicione vili C).
Landulfus episcopus in hac cessione subscripsit.
(  4 3 9  )
(*) Qui l’ anno dell’ incarna/ione va confuso coll’ anno volgare.
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AiN.NO m x x v i, ottobre. INDIZIONE IX.
Ansalilo abbate del monastero di san Siro di Genova, ottiene in 
locazione dal vescovo Landolfo e da Giovanni abbate della chiesa 
di san Siro Emiliano la doniocolta ed il prato, siti in vicinanza 
della chiesa medesima, per l’annua pensione di un denaro.
V. Cliarlarwn voi. i. N. c c l x v .  col. 4!>2.
DOCUMENTO XVII.
DOCUMENTO XVIII.
ANNO M XXXVI. INDIZIONE VI (’ ).
Corrado vescovo di Genova conferma ad Ansaldo abbate del 'mo­
nastero di san Siro la donazione della basilica d i san Marcellino.
V. Cliartarum voi. n. N. cu. col. J 25-120.
C) Nel 1036 non correva veramente l’ indizione li.-1, tua la ó.a Forse Tallo 
è posteriore al 2 i settembre, nel quale sarebbe incominciata la 4.’ , ed in 
tale caso può facilmente credersi die il copista (giacche il diploma è trailo 
da copia autentica del 12GH ) scambiasse il iv in un vi.
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ANXO .11XXXVili, XXIX GENNAIO. INDIZIONE VII (').
Corrado conte di Vintimiglia cede a Corrado vescovo di Genova 
tulli i diritti che gli competevano sulle terre e gli uomini, che la 
Chiesa genovese possedeva in san Remo.
V. Liber Ju riu m  fìeipublicae Genuensis, voi. i. N. v. col. 9-11.
DOCUMENTO XIX.
DOCUMENTO XX.
ANNO MLII, LUGLIO. INDIZIONE V.
Oberlo vescovo di Genova dona al monastero di san Siro presso 
questa città le decime a lui dovute dai figli di Migesio, dai figli di 
Oberlo fratello di esso Migesio, e dai figli di Oberlo di Mane sseno.
V. Ufficili, Italia Sacra, voi. IV col. 8 ii-8iti (**); Canale, Storia dei ge­
novesi, voi. i. pag. 407-499, e Nuova Istoria della Repubblica d i Genova, 
voi. I pag. 409-410; Banchero, Il Duomo di Genova illustrato e descritto, 
pag. 294-297.
(*) Nel gennaio del 1038 non correva la 7i< indizione, ma soltanto la G.a
(’ *) Cito sempre l’ edizione fallane in Venezia dal Coleti, nel secolo scorso.
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DOCUMENTO XXI. •
ANNO M L X X X V II,  DICEMBRE. IN DIZIO N E \ r .
Corrado vescovo dona a’ suoi canonici la chiesa dei santi Gc- 
nesio ed Alessandro in Genova, coi redditi e le oblazioni relative 
alla medesima.
V. Ughelli, Italia Sacra, voi. IV. col. 8i6; Cappelletti, Le Chiese d’ Italia 
dalla loro origine sino a i giorni nostri (Venezia. Tip. Antonelli!, voi. xiii, 
pag. 293-294; Banchero, I l  Duomo di Genova ecc. pag. 2tI>-2!6.
DOCUMENTO XXII.
ANNO M C X , LUGLIO.
Oberto conte di Vintimiglia condanna gli uomini di San Remo 
a pagare alla Canonica di san Lorenzo di Genova i  fruiti e feudi 
de' quali andavano debitori verso la medesima J in riconoscimento 
della proprietà delle terre che da essa tenevano.
V. Liber Jurium lieipublicae Genuensis, vo!. i. N x i i i . col. 19-20.




Guidone Spinola, Guidone di Rustico di Rizo, Guglielmo Buf­
ferio, e Gandolfo Ruffo, consoli del Comune, sentenziano doversi 
alla chiesa di san Siro di Genova tutta là decima dell’eredità dei 
figli di Rustico di Caschifellone.
V. Caffai'o , Annali di Genova, ediz. 1828. pag. 1; Olivieri, Serie dei 
Consoli occ._ pag. 23!); Isnardi, Moria della Università di Genova, Parte 
Prima, Documento l x i i , pag. 417.
DOCUMENTO XXIV.
. ANNO M C X V I, AGOSTO. INDIZIONE V ili.
Airaldo vescovo di Genova dona ai canonici di san Lorenzo la 
terra vacua di san Genesio, e la decima del sale da percepirsi 
sopra una nave proveniente dalla Sardegna o dalla Provenza.
V Cuneo, Memorie sopra l ’ antico debito pubblico ecc. pag. 258-250; Cap­
pelletti, Le Chiese d’ Italia ecc. voi. xm, pag. 50Ì-303; Band ero, I l  Duomo 
di Gemica illu s i i ato c descritto, pag. 232-23 i.
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( 4i4 )
ANNO 1 IC X X III,  LUGLIO. INDIZIONE IV  O .
Sigifredo vescovo di Genova ed Oberlo conte d i Vinlimiglia, dagli 
uomini di San lìemo eletti arbitri nella lite vertente fra questi ed 
i canonici di san Lorenzo, al cospetto di molli buoni uomini ge­
novesi e vìntimigliesi, sentenziano che quei di San Remo debbano 
ogni anno pagare tributo ai delti canonici pei frulli che nascevano 
nelle ire quarte parli delle terre ivi possedute dalla Chiesa geno­
vese, e ad essi canonici spellanti in forza del libello del vescovo 
Teodolfo (**).
Liber Jurium  Reipubticae Genuensis, voi. i. N. xvi. col. 20-28.
DOCUMENTO XXV.
DOCUMENTO XXVI.
ANNO J IC X X X II, IX OTTOBRE. INDIZIOiNE X .
L 'arcivescovo Siro l ì  concede in perpetuo ai canonici di san 
Lorenzo la decima di tulli i  donnicali, che i  cittadini di Genova 
faranno dal torrente Bisagno a quello di Starla, c dulia Strada
(*) Nel luglio dell'anno comune 1123 (corrisponderne al 112i dell’ incar­
nazione che si noia nell’ alto), non correva già l’ indizione 4 ' ,  ma fa 
genovese e la l .a cesarea.
(“ ) V. Documento x.
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Romana al mare ; le decime di ogni podere coltivalo nel colle di 
Carignano; la decima di Ravecca sino al torrente Bisogno ed ul 
mare ; e finalmente quella della Strada che dal Bisogno conduce a 
san Martino ed allo Spedale di santo Stefano, sino alla porla della 
Città.
1 Consoli Oltone di Gandolfo, Guglielmo Della-Volla, Ogerio di 
Guidone, per volontà dello stesso Arcivescovo, confermano questa 
donazione.
V. Ughelli, Ita lia  Sacra, voi. iv. col. 858; Cuneo, Memorie sopra l 'a n ­
tico debito pubblico ecc., pag. 210 241 ; Cappelletti, Le Chiese d’ Ita lia  ecc. 




ANNO M C X X X IY , X I GENNAIO. IN DIZIO N E X I ( ’ ) .
Papa Innocenzo I I  stabilisce che le decime dei Carmadino e do­
rili Isole, donale dal vescovo Oberlo al monastero di san Siro d> 
Genova debbano, contro le pretese del Capitolo di san Lorenzo, 
venire sempre dal medesimo percepite.
{ Schiaffino, Annali ecclesiastici della L ig uria  m ss . , ad. an. 1134)
Innocentius episcopus senius seruomm Dei dileclo filio Aldcberto 
abbati monaslerii Sancii Syri, quod in btirgo ciuilalis Januc silum
(*) Secondo Io stile della Curia Romana, col 1.° gennaio del i 134 avrebbe 
dovuto incominciare l ’ indizione 12." Forse n i »  qui si legge per mero sba­
glio del copista.
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osi eiusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum . .
..............pacem statuere, et ne lites iu infinitum extendantur sed
potius conquiescant, si qua aduersus eam querela emerserit el apo- 
slolice dispensationis arbitrio uisa line debito terminare. Ea propter 
in Domino (ili Aldeberle abbas decisionem conlrouersie que inier 
te et uillanum prepositum ecclesie ianuensis supra decimis ciuium 
cognationis de Insula el Camardino sepius noscetur agitala ad per­
petuam posterum memoriam charta et atramento duximus commit­
tendam. Primo ergo anno promotionis nostre pro seruilio ecclesie 
nobis Januam uenicnlibus prediclus Villanus preposilus et fratres 
eius aduersum te ac fratres tuos super eisdem decimis querelam 
deposuit, et eam suis rationibus uendicare ecclesie Sancti Laurentii 
nitebantur. Verum quia nos pro beati Polri obsequio ad partes 
Gallio festinantius tendebamus, ut tam tu quam idem propositus 
apud Sanctum Egidium de eodem negotio tractaturi uestram nobis 
exiberelis precem uiua uoee precipimus. Cum itaque uenissemus 
ulriusque partis allegationes audiuimus. sed maioribus causis su- 
peruenientibus eamdem litem terminare nequiuimus. eamque nostro 
indicio in tempus aliud rescruauimus. Denique dum diuiofa cle­
mentia ad sedem propriam nos reduxisset tuos clamores pro
eiusdem preposui............................suscepimus, ac per hoc
tam te quam dictum Villanum per aposlolicas litteras ad nostram 
presentiain inuilauimus. Prefixo ergo termino apud pisanam ciuitalem 
iam dictus Villanus preposilus el Opizo archipresbiler cum suis con- 
fratribus aduersum le el fratres tuos suam querimoniam inouanlcs
nobis nostro conspectu presenlalis decimas ad iu s ........... parenti
perlinentes proclamarunt ul eas sibi restitui ordine indiciario po­
stulabant. ad quod utique comprobandum Leonis IV capitulum in 
medium protulere quo uidelicet decimam plebibus tantum ubi sa­
crosancta dantur baptismata persolui debere dicebant, namque mo­
naci nisi forte religionis intuitu et hoc.......................................
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.......... ,lf)s inducere conabantur. Al uero aduocali lui eorum in­
tentionem suis uiribus repellentes decimas omnes ex anliqua pa­
trum inslilulione in dispositione proprii fore episcopi el in qualuor
portiones iuxla cius prouidenliam debere reparliri ......................
......................respondere initui ueslre possessionis dicere de iu-
slilia cogerentur. Quo conira canonici eos ad responsionem àrguere 
oplantes decimarii tolius ciuilalis pro quarla porlione sibi competere
affirmabant quoniam quod ianuensis........................................
........................que eo contingebat tolam decimam ciuilalis eis­
dem concessisse canonicis asserebanl. adiicenle etiam quod sicul in 
ianuensi ciuilale ecclesia lanlum Beali Laurentii baptismalis eral.
ila nulla alia penitus ecclesia infra eamdem ciuitalem................
. . . .  et ianuenses episcopos intercessisse falebanlur legilime coni*
probarenl instantius poslulabanl. hoc elianti quod idem canonici 
alias eiusdem ciuilalis ecclesias decimas non habere dicebant, op­
positis ralionibus infmgentes ecclesias Sancti Thome apostoli . . .- 
. . . . . . .  suscepisse et suscipere testabantur ac per hoc quod
ceteris ecclesiis permillebanlur Beati quoque Syri cenobio pari al­
tius ralione licere monstrabant preferri, cum idem cenobium epi­
scopalis sedis fuisse antiquitus diceretur, et quod conuentionem 
ipsam licet canonici proposuere, et non tamen.......... neque om­
nino negare, quia decime predictis darentur ecclesiis potuere. Ve- 
rumlamen quia iudicalum est cuncta rimari et diligenti indaga­
tione perquirere inileri noslre possessionis . . . fratribus ueslris 
studiosius inquirentes tam ex uerbis luis quamquam eiusdem pre- 
posili a bone memorie Obcrto episcopo............................. mo­
nasterio fuisse concessas comperimus O. Post liec autem cum tu in 
iniusta liberamenta iuslilie ex premissis allegationibus, nec titulum 
possessionis dicere nec preposilo aut canonicis esse respondere, 
coactus tandem ucnerabilis fraler noster syrus ianuensis archiepi-
( U 7  )
(*) V. Documento xx.
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scopus fratribus suis oporluna c ir ..................... concessit quibus
utique tam ipsius Archiepiscopi quam suo nomine aduersum uero 
actionem moucnlibus aduocali tui protinus respondere, ul quia tibi 
de impelilione Archiepiscopi non prospexeras, el negotium quasi 
innouatum granari amplius uidebalur. Tandem posi mullas inler-
loculiones.......... a prefalo oborto episcopo Beati Syri monaslerio
facla prescriplione longi temporis productis testibus pretendisli. e 
contra uero canonici eidem prcscriplloni locum non esse illico re­
spondere. eo quod predictus preposilus el canonici in synodo quam
bone recordationis anime..................fuisse eumdem episcopum
ibidem lectis capitulis ut eadem decima ecclesie Beati Laurentii red­
derentur publice mandasse dixere, el ad eiusdem interruplionis 
confirmationem quinque lesles in medium produxere, anle lempora
uero Ayraldi episcopi sibi magistratus copia........... alios procu-
bilores alios uero barbaros a diebus predicli Oberi i episcopi usque 
ad eiusdem Ayraldi ordinationem ianuensi ecclesie prefuisse dice­
bant. adeo quod mulli eliam canonicorum ianuensium pro malis el 
opressionibus que sibi inferebantur exira ciuilalem longo tempore
remansissent...........................................................................
possessionem ueslram per sepluaginla annorum curriculo munitam 
esse, et per capilulum predecessoris nostri bone memorie pape Vr- 
bani sibi easdem decimas uindicare asseruere nec preposilo et 
canonicis magislratus copiam defuisse, cum el apud mediolanensem
archiepiscopum........................................ romanum pontificem
oporlunum tempus habuerint conquerendi, interruptionem quoque 
ipsam non esse uerisimilem. quoniam per eumdem Ayraldum epi­
scopum tam in prefalo monasterio Sancii Syri quam in aliis eccle­
siis homines cognationis de Insula et Camardino........................
.......................................................... fuisse commonitos affir­
mabant. hoc eliam addentes quod dum tu ex mandalo sepedicli
Ayraldi episcopi.......... presente iam dicto Villano preposilo Oberlo
archidiacono et Ogerio inagislro scholarum apud ianuenses consules
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uidclicel............................. Rufus de decima lolius case Rustici
de Caskilenone querimoniam deposuisses, iidem consules unanimiter 
collaudauerunl Caflarus 'cl Obarlus el Viscardus filii quondam Ru- 
slici de Caskifenone quia de eadem cognalione crani sicul el reliqui 
cognati...................................................... .. . ......................
................................ cl ad maiorem ipsius rei euidentiam per
quoddam instrumentum idem laudamenlum ostendisti (’). Super bis 
ergo cum fratribus nostris diulius conferentes el ulriusque parlis 
allegationes diligentius attendentes quoniam de episcopali concessione
ueslro monasterio facta non solum lu a ....................................
................................ longa possessio pro eodem cenobio facere
uidebalur. Considerantes eliam ea que a bone memorie papa Vr- 
bano de decimis a monasteriis per triginta annis concessis posses­
sionis statuta sunl. productos lesles. uidelicel Dodonem de aduocato
Ingonem d e ..........................................arclauimus qui nimirum
(actis sacrosanctis euangeliis iurauerunl monaslerium Sancti Syri 
decimas illas per septuaginta annos, a tempore scilicel Oberli Con- 
radi Manganelli Ciriaci Ogerii Airaldi el Ollonis ianuensium epi­
scoporum et usque a d ......................................... nec se uidisse
aut audiuisse conlrouersiam aut interruptionem canonicam exinde 
faciam esse. Ayraldi quoque episcopi in eodem monaslerio et in 
pluribus locis commonitione se audisse testali sunl. ut uidelicel
ciues cognalionis de Insula et Camardino....................... decimas
prefalo monaslerio Sancti Syri persoluerunl. Consideratis itaque 
utrumque rationibus el fidem uerbis eorumdem testium adhibentes 
te dilecte fili Aldeberle abbas et per te Reali Syri monasterium a 
supradicli archipresbileri el fratrum suorum a c ................archie­
piscopo el successoribus suis quam canonicis Reati Laurentii el 
successoribus eorum super hac conlrouersia silenlium imponimus, 
cl prefalas decimas hominum cognationis de Insula el Carmadino
( 449 )
(*) V. Documento xxm.
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alque heredum ipsorum sicul in prefa la oliarla ile . . . . . . .  ,
.........................in eodem cenobio domino famulantibus de ce­
lero in perpetuimi soluendas esse censemus: Si quis ergo huic no- 
slre deffiiiilioni sciens contraire lemplaueril nisi realum suum digna 
saliffaclione correxerit anathematis senlenlie se noucril subiiciendunn. 
Cunctis autem hoc slatulum seruanlibus sil pax domini nostri iesu 
chrisli quatenus el hic bone aclionis percipiant et apud dislriclum 
iudicem premia eterne pacis inuenianl Anien.
7  Ego Innocentius catholice ecclesie episcopus subscripsi.
Ego Guilielmns Preneslinus episcopus subscripsi.
Ego Guido . . . ( * )  episcopus subscripsi.
Ego Joannes lilulo Sancii Grisogoni presbiler cardinalis subscripsi.
Ego Laclifredus lilulo Sancii Vilalis presbiler cardinalis sub­
scripsi.
Ego Wilielmus Ausliensis archiepiscopus subscripsi.
Ego.......... I") presbiler cardinalis Sancti Slephani subscripsi.
Ego Rodulphus Orlanus episcopus subscripsi.
Ego Lucas presbiler cardinalis lilulo Sancii Joannis el Pauli sub̂  
scripsi.
Ego Guido indignus minister subscripsi.
Ego Gregorius diaconus cardinalis lilulo Sanctorum Sergii el Bac­
chi subscripsi.
Ego Slephanus cardinalis Sancte Lucie morphensis subscripsi.
Ego Oddo diaconus cardinalis Sancii Georgii ad uelum aureum 
subscripsi.
Ego Joanne's diaconus cardinalis Sancii Nicolai in carcere sub­
scripsi.
(*) Guido vescovo Tiburtino, il quale trovasi aver soscritto alle lettere di 
Innocenzo dal 2 novembre 1130 al 25 marzo 1139 (V. Jafle, Regcsla Ponti­
ficum Romanorum, pag. 559).
(**) Martino cardinale prete di santo Stefano in Celio Monte, il quale soscrisse 
alle bolle di papa lonocenzo dal 23 gennaio 1133 al 19 maggio 1142 (Ibid).
(  -450 )
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Ego Guido cardinalis diaconus lilulo Sancii Adriani subscripsi.
Daluin pisis in manu Aimerii sancle romane ecclesie diaconi 
cardinalis el cancellarii, mi idus iannarii. indilione xi. incarnalionis 
dominice anno mcxxxiin. Ponlificalus uero domini Innoccnlii pape ji 
anno un- (’).
( 4 a l  )
DOCUMENTO XXVIII.
I'U A 11. MCXL E II, MCLXIII.
Divisione dei gas/aldi, delle proprietà e dei redditi di Ceriana 
fra l’arcivescovo di Genova ed i canonici di san Lorenzo.
(Codice P. A. fol. il recto; Cod. P. 13. fol. 3 redo: Archivio Capitolare del 
Duomo di Genova).
DE CELIANA.
Carla in qua conlinelur quo modo homines celiane iurauerunl 
Archiepiscopo cl canonicis sancii lauronlii.
Nomina gaslaldionum emiliane sunl liec. Viuianus. Bonus iohannes
(*) La presente bolla pontifìcia che il P. Schiaffino trascrisse dalla perga­
mena originalo, già corrosae lacerala a’ suoi tempi, e registrò negli A nnali 
ecclesiastici della L ig a ria , fu per la prima volta pubblicata dal cav. Olivieri 
nella Serie dei Consuli ecc. pag. 309-511 , e poscia ristampata dal commen­
datore P. Lorenzo Isnardi nella sua eruditissima Storia della Università d i 
Genova, Parte i . Documento l x i i , pag 417-4:20; ed entrambi la trassero dalla 
copia, che di quegli Annali si conserva nella Biblioteca della Università me­
desima. Io ho tuttavia stimalo opportuno lo inserirla per esteso in questa 
Appendice, dopo di averla riveduta sul manoscritto autografo dello Schiaffino, 
posseduto dal signor avv. Francesco Ansaldo (voi. n pag. 254-261), e sovra 
di un accurato esemplare che si custodisce nella Biblioteca Civico-Beriana 
(voi. ii . pag. 241-24C).
I  *
i
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clericus. Oldeberlus. isti erant pro canonicis, et Donninus pro Ar­
chiepiscopo. el Dodo posuit islos ires pro canonicis, et Alexander 
Doninum pro Archiepiscopo. Fictum celiane modo talis est. Mine 
centum de meliori grano quod habent, et foci illius terre sunt 
centum xl. el tribuunt unusquisque quartinum aliene. Montem uero 
uallis hoc modo diuisil. Archiepiscopus solus tcrciam pariem sancii 
romuli. lerciam dedit hominibus celiane, el habuit inde libras, l. 
Téstes. Fulco de ugo clerico. Willelmus. Doso. Franco frater bosonis. 
presbiler Johannes, el Rainaklus. et Baslardo. et Mazuco. etAnselmus 
bellelalo. el Martino. Et Orrado abado, et Guisulfo zerrado. et Ascelo 
bocardo. el Johannes brocardo. et Benauida cafare. et Bonsegnore 
caluo. el Tebaldo, et Gandulfo osacio. el Gaudardo fraler eius. Isti 
et alii iurauerunl fidelilalem canonicis pro tribus partibus, et do­
mino Archiepiscopo pro quarta, et Rainaldus el Bonus iohannes 
clericus adduxerunt canonicis Ires partes reddituum inter granum 
et aduenam. et Rainerius ibi slelil pro canonicis, el fructus re­
collegit in tempore preposili Guidonis. Patronus guilienlii filius. 
Archinus merli filius. Comparadus oldiberii.
Islos tesles appellamus, scilicel. Bernardini! de ualle. Forzanum 
de sisanio. Rainerium.
Fulcus el Oberlus bursali (’).
(*) tl presenle allo di divisione negli indicali codici fa seguilo immedialo 
alla sentenza del vescovo Sigifredo, già da me ricordata (V. Doctitnenlo xxv), 
e sembra anzi a prima giunta cho formi un solo corpo con essa. Ma il tro­
varvi falla parola dill’Arcivescovo, di Alessandro che fu economo di Siro il, 
e del tempo in cui fu preposilo di san Lorenzo il canonico Guidone, il quale, 
secondo ricavo da documenti, ebbe quella carica almeno dal 1136 al 1159 
iV. Tola, Codex Diplomalicus Sardiniae, lomo t, ed xi dei Monumenta Historiae 
Patriae, pag. 211; Canchero, Il Duomo di Genova, ecc. pag. 230; Car­
lina Campi Florentiani, a pag. 29-50 di questo volume), mi chiarisce che 
ad esso non può in modo alcuno convenire la data della predella sentenza, 
e mi determina ad assegnarlo Ira l’ anno 1U0 ed il 1103, ultimo della vita 
di Siro.
( 452 )
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ANNO SICXI.V, GENNAIO. INDIZIONE VII.
Filippo di Lamberto, Bellamuto, e Tanclcrio di Moro, consoli 
del Comune di Genova, sentenziano che la chiesa di san Siro 
presso le mura della Città, posseda, quale proprietaria, il piano di 
Castelletto, e dichiarano prive di effetto le ragioni del Comune 
sovra lo stesso; perchè l’ abbate Alberico produsse un instrumento, 
in forza cui il Vescovo di Genova O aveva fatto dono di questo 
piano all’ anzidetta chiesa, e pagata al Comune medesimo la somma 
di sessanta lire, che essi spesero in suo vantaggio.
V. Liber Jurium  liripublieae Genuensis, voi. i. N. xcvii. col. 99-100.
DOCUMENTO XXX.
DOCUMENTO XXIX.
ANNO .MCXLV, XXI NOVEMBRE. INDIZIONE Vili.
L’ arcivescovo Siro II consente che i cittadini di Genova non 
obbligali verso altre chiese, paghino alcune parti delle decime 
dovute pei fruiti e redditi di tulle le loro terre, ai canonici d i san 
Lorenzo. Conferma inoltre a questi il godimento di quelle decime 
che già possedevano.
V. Ughelli, Italia  Sacra, voi. iv. col. 860 ; Cappelletti, Le Chiese 
d 'Ita lia  ecc. voi. xiit, pag. 52S-.120; Bancliero. I l  Duomo d i Genova i l lu ­
strato e descritto, pag. 233-288
\*) Non se ne dice però il nome.
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DOCUMENTO XXXI.
ANNO JICL, ( ? )
Papa Eugenio I I I , con sua bolla direna all’ arcivescovo Siro II, 
prende sono la protezione della Sede apostolica la Chiesa geno­
vese; e le conferma il godimento di tulli i redditi di tutte le decime, 
e di naie le proprietà. Fra queste ultime si nominano : Castrum 
Sancii Romuli cum suis perlinenliis; Castrimi Molacianense min 
curie, molendinis el perlinenliis suis; Curlem Bazali ; Curlem de Vico 
molatio; Curlem de Bauali; Curlem de Nomi; Caslnun Redolici cum 
curie el perlinenliis suis, el molendinis; Curlem Sancii Pelri de 
Arena cum suis perlinenliis; Domum cullam cum suis molendinis; el 
quicquid (tu Archiepiscope) habes in Corli O. Curlem Sancii Michelis 
in Lauania; el domimi iuxla mare, el quicquid habes in Valle La­
ttarne, el Sigeslri. medielalem de Boccalaìiala. cum mcdielale monlis 
de Comalio (").
V. Ughelli, Italia Sacra, voi. iv. col. 8G5.
4 \
( * ) Leggi Corsi.
(**) Leggi Comalio. L’ Ughelli avverle che l’ esemplare di questa Lolla ad 
nostras devenit manus sinc dato et anno; e lo Schiaffino, che la registra 
ne’ suoi Annali riferisce che essa è circa il  suo [me m utilala e monca, sì 
che non si può sopore il  giorno della sua data. Crede.però il precitalo mlore 
dell’ Italia  Sacra, e non senza qualche verosimiglianza, che la medesima 
possa appartenere al 1150; giacche addì 14 aprile di tale anno papa Eugenio m 
ne diede una simile a favore dei canonici di san Lorenzo.
Lo JafTé la ricorda ne’ suoi neges'a Pontificum Romanorum, pag. 049.
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ANNO SICUII, XVIII OTTOBRE. INDIZIONE I.
r
/ guidici della Curia Arcivescovile d i Genova sentenziano, che 
tulli gli abitanti del territorio di San Remo, già spettalo a san 
Siro, stono tenuti in perpetuo a pagare all’ arcivescovo di Genova 
ed ai canonici d i san Lorenzo i  tributi, de’ quali è caso nella sen­
tenza resa dal vescovo■ Sigifredo e dal conte Oberlo (’ ).
V. Liber Ju riu m  iieipublicae Genuensis, voi. 1. N. e.xcui. col. 1C9-I70.
DOCUMENTO XXXIII.
..ANNO JICLV, GENNAIO. INDIZIONE II.
/ consoli del Comune di Genova colpiscono di nullità la remis­
sione, che i  arcivescovo Siro II  fece o farà agli uomini d i Vez- 
zano, d i Nasci, o di altre parli, della decima di Mazasco, o d i 
San Quirico, o di Sallerana, o di altro qualsiasi luogo dell’ Arci- 
vescovado, per comperare la libertà di maestro Durando e de’ suoi 
compagni, catturali dai predetti uomini nell’ intento appunto d i 
ottenere siffatta remissione, con la quale sarebbonsi sminuiti i  d i­
ritti dell’Arcivescovato medesimo.
V. Liber Ju riu m  Iieipublicae Genuensis, voi. 1. N. ccx. col. 181-18-2.
DOCUMENTO XXXII.
(*) V. il Documenlo xxv.
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ANNO 4ICLVI, IX GIUGNO. INDIZIONE IV.
L’ arcivescovo Siro I I  conferma agli abitanti di Ceriana gli usi 
e le consuetudini loro; determina che possano cacciare, tagliar legna 
ed attingere acqua in ogni luogo, fuorché nella peschiera arcivesco­
vile; che per ogni coppia di buoi gli dicno tre sesiarii del miglior 
frumento, e due per ognuno. Inoltre, se così gli piaccia, debbano dar­
gli in ciascun anno nella festività del Natale cento mine di grano, in 
riconoscimento del dominio diretto che egli ha sulla loro terra, un 
sestario di avena a titolo di fodro, ed una certa somma di denari. 
Sieno quindi obbligali ad ospitare l 'Arcivescovo ed i  suoi messi per 
due giorni, ogni volta che si recheranno in Ceriana, ed a custodire
i piacili a loro proprie spese; e finalmente si intendano devoluti 
alla Curia Arcivescovile i  beni di chi morrà senza lasciare eredi.
V. Liber Jurium  Iteipubticae Gcnucnsis, voi. i. N. ccxvi. voi. 188-189.
DOCUMENTO XXXV.
ANNO .VCLVili, XVIII MARZO. INDIZIONE VI.
Siro // arcivescovo dona ai canonici di san Lorenzo le decime 
che si riscuotono sopra lutti coloro, che abitano nel castello, nella 
città, nel borgo e nei sobborghi di Genova, e delle quali non fu 
ancora disposto altrimenti.
V. Ughelli, tlulia Sacra, voi. ìv. col. 801-862; Cappellotti, Le Cinese 
d 'Ita lia  ecc. voi. x i i i , pag. 3*27.
DOCUMENTO XXXIV.
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ANNO MCLIX, I NOVEMBRE. INDIZIONE VII.
L’arcivescovo Siro I ! , ad istanza di Benincasa, condona la metà 
di un canone di due capponi c sei denari e mezzo, che annual­
mente gli doveva Pietro di Donnola, per le due terre della Curia 
Arcivescovile che teneva in San Pier d’Arena; e gli rinnova il 
precetto di pagare la metà di tutti i frulli, ed una spalla, a norma 
di quanto venne stabilito nel relativo libello enfiteutico.




Papa Alessandro HI conferma la sentenza di Innocenzo II, circa 
le decime dovute al monastero di san Siro dai Carmandino e 
dagli Isole (").
V. Olivieri, Serie dei Consoli ecc. pag. 5H , nola
(*) V. Documento xxvn.
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DOCUMENTO XXXVIII.
ANNO MCI,XII , XIV OTTOBRE. INDIZIONE XI.
Esitano da una Rolla di papa Alessandro H L nella (piale si 
confermano i possedimenti della Chiesa di Milano, e fra essi quelli 
di che godeva nella Marca di Genova.
(Sormanni, Apologismorum Mediolanensium voi. i ; Apologismus ir  De ana­
themate sancti Ambrosii contra Gallos, cap. xu, pag. 232-254).
Alexander episcopus seriius seniorum Dei. Venerabili fratri Oberlo 
Mediolani Archiepiscopo eiusque successoribus canonice subsliliiendis
in perpeluum................. Ad exemplum felicis memorie pape
Adriani antecessoris nostri, beali Ambrosii Ecclesiam Mediolanen­
sem . . . sub beali Pelri ef nostra proleclione suscipimus . . . sta- 
luenles ul quascumque possessiones, queeumque bona eadem 
ecclesia iusle el canonice possidel . . . firma . . . el illibala per­
maneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda uocabulis . .
...........Maream Januensem cum plebibus qualuor, uidelicel Reuco.
Auguxa Rampollo. Camilli (*). cl capellis earum, decimis, pensionibus, 
districto, el aliis rationabilibus- conditionibus. In . duitate ianuensi
palatium cum capella sancii Ambrosii, el Brolium................ Da-
lum Turoni per manum Hermam S. lì. E. subdiaconi et notarii.
ii idus odubris. indictione xi. incarnationis dominice anno mclxii. 
Pontificatus uero domini Alexandri pape m (*').
( " )  Recco, Uscio, Rapallo e Carnogli.
( '* )  Il dottore Niccolò Sormanni ha tratta questa Bolla dall’ Archivio della 
insigne Basilica di Monza, ove se ne custodisce non già l’ originale, c o m ’ e g l i
%
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ANNO MCLXIJJ, XXI SETTEMBRE. INDIZIONE X.
L arcivescovo Siro II  conferma ai canonici di san Lorenzo il 
diruto di declina, che 'percepivano sovra i beni immobili dei citta­
dini di Genova, anche nel caso in cui passassero a nuovi pa­
droni; e nota di essersi determinato a siffatta conferma, perchè 
nelle alienazioni dei poderi avveniva che i canonici medesimi pa­
tissero gravi danni, come che gli acquisitori osassero di rifiutarsi 
a ll’ adempimento di un tale dovere.
V. Ughelli, Italia Sacra, voi. iv. col. 8C9; Chartarum, voi. n ; N. m c c c x v u i. 
col. 887-888; Cappelletti, Le Chiese d’ Italia ecc. voi. x i i i  , pag. 530-531.
dice, ma una copia fatta, per quanto apparisce dal carattere, nel secolo x i i i , 
giusta le parole del Giulini ( Memorie sloriche della eitlà e campagna di 
Milano, ediz. ullima: voi. in, pag. 666; voi. vii, pag. 12G), il quale attesta 
di averla veduta; abbenchè erroneamente l’ assegni al 14 aprile (voi. ni, 
pag. 655). La medesima è distinta col numero 103, per quello che ne scrive 
il canonico Frisi (Memorie della Chiesa Monzese ; Dissertaz. ni, Milano 1777, 
pag. 46); e sull’ autorità di lui la ricorda lo Jaffé a pag. 688 dei Regesta 
Pontificum Romanorum; nei quali però ho invano cercata memoria di quella 
del papa Adriano, di cui la presento non dovrebbo essere in sostanza che 
la conferma. Ed essa è quindi tanto più preziosa ed importante, in quanto 
che, secondo avverte lo stesso Giulini (voi. in, pag. 653), all’ infuori di 
questa noi non abbiamo bolle o diplomi, clic ci mostrino precisamente quali 
e quante fossero le giurisdizioni e i  poderi dell’ arcivescovo di M ila n o ; 
quantunque sappiamo che egli era veramente molto ricco e molto potente. 
Siffatta bolla poi, riportò a sua volta più conferme, le quali però ci sono 
oggidì egualmente sconosciute; giacche il citato Sormanni (pag. 234) ci dà 
notizia di aver letta sul rovescio della pergamena, in caratteri eziandio del 
secolo x i i i , la seguente avvertenza: Habemus alia duo hujusmodi p riv ile g ia  
facta a Celestino, et Innocentia; primum Millex. cxcm. xv, Kal. J u l i i ,  
Indici, xi ; aliud  M. c. xcvnn. v. Kal. Magii, Indici, n.
DOCUMENTO XXXIX. .
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ANNO J1CLXXY, XX GENNAIO. INDIZIONE VII.
I  Consoli del Comune di Genova sentenziano, che l'arcivescovo 
Vgone ed i suoi successori abbiano il diritto di chiamare in giudizio 
lutti i  genovesi provenienti dal Pelago, i quali si fossero soffermali 
a Marsiglia, Tolone, ed in tutti gli altri porti che s’incontrano 
dai gradi di Toriosa a Genova, e di esigere clai medesimi quanto 
i  suoi antecessori solevano riscuotere da coloro, i  quali dal Pelago 
stesso approdavano direttamente a Genova. Ciò dichiaravano i detti 
consoli, perchè non pochi genovesi facendo sosta in alcuno dei 
summentovati luoghi intermedii, ne toglievano pretesto per defrau­
dare iArcivescovo de suoi diritti.
V. Cuneo, Memorie sopra l'antico debito pubblico, ecc. p a g .  257; B u ­
chero, Il Duomo di Genova illustrato e descritto, p a g -  27C -277 .
DOCUMENTO XL
DOCUMENTO XLI.
MCLXXXIIl, Vili GENNAIO. INDIZIONE XV.
Varcivescovo Ugone loca ad Ugo e Pasquale Caniverza la de­
cima di Begato per soldi 12 annui.
(Nolulario di Lanfranco e di altri notari ignoti, dali’ anno 1180 al 1186, 
fol.28 recto: Regio Archivio Notarile di Genova).
Ego Vgo Archiepiscopus iannc confìteor ine locasse libi Vgoni 
caniuerze et pascali fralri tuo usque ad anos s e x ...............lolam
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decimani quam curia mea habet in begali el per ipsam decimam 
accipit, salua decima porcorum quam in me (eneo, pro solidis xn 
anuatim ad natale domini, el promit lo libi quod prediclam decimam 
usque ad terminum per me uel successores meos nullo modo au­
feram nec condicionem ascendam, sub pena solidorum x x x . tali modo 
quod pena commissa caria sil firma el stabilis. Actum in curia 
Archiepiscopi. Millesimo c lx x x iii.  indicionc xv. vm die intrantis ia- 




ANXO MCLXXXIX (? ) .
Sentenza di scomunica pronunciata dall'arcivescovo Bonifazio 
contro gli ingiusti detentori delle decime e delle proprietà della 
Chiesa di Genova, e contro coloro che ardiranno commettere vio­
lenze nel chiostro e nelle caie dei canonici di san Lorenzo.
(Cod. P. A. fot. 22 verso; Cod. P. B. fot. 5 verso: Archivio Capitolare 
del Duomo di Genova).
In nomine domini amen. Ea que ad dei sanctuarium perlinent: 
el per uola fidelium in ecclesie donariis compulanlur: laicis siue 
secularibus personis possidere nisi de concessione episcoporum uel 
presulum quorum sunt: sub anathematis interminatione a sanclis 
patribus prohibitum esse dignoscitur. Inherenles igilur uestigiis pre- 
decessorum noslrorum archiepiscoporum domini Syri el domini 
Vgonis : onincs qui decimas maris uel terre ad ecclesiam isnuen- 
sem perlinentes conira uolunlalem archiepiscopi pieposili el capiluli
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euidenler delinere noluerint: uel inique disturbare presumpserinl: 
Omnes eliam qui lerras libellarias eiusdem ecclesie uendiderinl nel 
emerinl nisi habita licentia archiepiscopi preposili el capituli: ani 
cailam uel inslrumenluni habuerint quo contineatur quòd liceal eis 
uendere uel emere: omnes insuper qui domos uel terras mólendina 
siue i eliqua predia libellaria detinuerint: nisi pensionem uel censum 
quem debenl integre soluerint: el omnes qui libella uel inslru- 
menla de domo uel terra molendinis siue prediis ad eandem ec­
clesiam perlinentia habuerint: uel in nolicia alicuius fuerit de aliquo 
qui de prediclis inslrumenlis habueril: el ipsum celaueril el non 
manifeslaueril: ila quod ecclesia possit ea habere uel scire: Insuper 
omnes qui assallum uel uiolenliam infra claustrum et domos ca­
nonice fecerint: el omnes qui thesaurum huius ecclesie uiolenler 
uel iniusle acceperinl: A deo omnipolenle palre el /ilio et spirilu 
nancto, el a beata maria uirgine: el ab omni celu angelorum el 
at changelorutn dei: a bealo iohanne b;)plisla. bealis aposlolis palro 
el paulo: el celeris sanctis aposlolis: a bealo laurenlio el celeris 
marlyribus: el bealo syro patrono nostro et omnibus confesso­
ribus : el celu sanclarum uirginum et uiduarum deo placentium : 
smt maledicti et excomunicati in mari uel in terra el in omnibus 
locis ubi fuerint: stando: sedendo : eundo: loquendo: commedendo: 
bibendo: dormiendo: el cum iuda traditore in inferno porcionem 
percipiant: el perpetuis inferni cruciatibus mancipati cum diabolo 
teneantur: el omnes maledictiones que sunt in nono et ueleri te­
stamento scripte uenianl super eos: Fiant filii eorum orphani el 
uxores eorum uiilue: Anien: Amen: Amen (’).
( i II canonico Negrotlo, che riporla questa sentenza nello N o tiz ie  1storiche 
della Chiesa Metropolitana di san Lorenzo, ms. nella Biblioteca Univer­
sitaria di Genova (Documento N. xu , pag, 80-81 ) l’ assegna al 1189, senza 
Pprò darcene alcuna ragione.
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DOCUMENTO XLIII.
ANNO MCXCI, XXVI DICEMBRI!.
L arcivescovo Bonifazio loca per anni venti la decima che per 
lui st raccoglie a Seslri, e dalla pieve di Lavagna a Porlovenere.
(Notulario di Guglielmo Cassinense, an. M91 in 1206, Ibi. 49 recto: Regio 
Archivio Notarile di Genova).
Dominus archiepiscopus bonefacius ianuensis locai el dal el cedil 
rolando el enbaco (sic) filiis quondam castagnoli de seieslri recipien- 
libus pro se el pro fratribus suis, ad colligendum el procurandum 
lotam decimam maris que colligitur per archiepiscopum apud seies- 
Irum cl a plebe lauanie usque ad porlum uenerem. Itbellario nomine, 
usque ad annos, xx. el ita promillil dimittere el non auferre el 
nullam molestiam facere, et ab omni homine defendere per se 
suosque successores eis eorumque heredibus, sub pena librarum, x. 
el pro pena bona palalii eis stipulantibus pignori obligat, el pena 
soluta locatio sit firma, el ipsi per se suosque fratres et per suos 
heredes promittunt colligere bona fide decimam maris infra iam 
dicla confinia, el dare curie nouem paries, et de celero retinere 
sibi, el saluare et custodire res curie, et non defraudare, et nullam 
fraudem adhibere, el facere fidelitatem quando placuerit domino 
archiepiscopo qui esl uel fuerit pro tempore, sub pena librarum, x. 
pro pena el pro reditu omnia bona sua habita cl habenda ei pignori 
obligare quisque eorum in solidum, abrenuntiantes iuri solidi, el 
omni iuri. el pena soluta, el qua ralione curie . . . parte, cadant
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iure locationis. In camera archiepiscopi, ea die (*). testes presbiler 
n̂ o. iohannes diaconus do castello, martinus tornellus. iobannes 
anagnine. mazascus.
( ) (.100 il 20 dicembre, secondo giorno dell’ anno l i n i  giusla lo siile go- 
no\ese, e che nel botulario  del Cassinense Icggesi specificatamente indicato 
c.ilce ,id un allo che precede quello che qui si reca,  ed a cui il notaro 
intende di riferirsi.
Quantunque al notaio summenzionato sia talvolta piaciuto di servirsi in 
quukho allo particolare dell’ anno ab incarnatione,  coinè giustamente av­
verte il ca\. Olivieri (S erie  dei Consoli ecc. pag. 2 2 8 ) ,  pure non è da ta- 
cer>i che nel suo N  >tulurio egli seguì costantemente I’ uso del nostro Comune, 
e lo principiò quindi col Natale. Infatti in capo allo stesso foglio 40 in cui 
sono scritti i due atti che riporto nel presente e nel successivo Documento, 
si legge: In nomine domini amen. Sancti S piritus adsit nobis (jratia. Incipit 
cartulare anni natiuitatis m c l x x x x i. indicione vili (indizione cominciala il 
-3 settembre 1100, secondo l'uso genovese); e l’ atto che seguita immedia­
tamente a questa intestazione ha la data: die vi exeuntis decem bris, m c l x x x x i. 
indicione  vi». Dello slesso anno 1191 troviamo invece al foglio 7(5 recto del 
h o tu la n o  medesimo un atto del 21 dicembre, e dopo di esso leggiamo: Com­
pletum  fuit hoc Cartulare m c l x x x x i. indicione vini ( indizione genovese prin­
cipiala il 23 settembre 1191). Manegoldo b rix ien si existente consule et po­
testate lanue. Et consulibus de ciuitate. Ogerio de p a lio . Bellobruno de 
castello. Wilielmo nano tornello, et Wilielmo zerbino. E l de burgo. Rolando 
de carmadtno. Fulcone spezapelra. Angeloto uesconlo. et Ottone guaraco.
Et de forelanis. Wilielmo crispino. et Oliuerio guaraco. Quindi in cima al 
verso dello stesso foglio troviamo queste parole: In  nom ine dom ini nostri 
ihesu christi amen. In cip it Cartulare anni dominice n a liu ita t is  m c l x x x x ii. 
indicione vini; e tosto un atto datalo : m c l x x x x ii. in d ic io n e  v i i i i . die se­
cunda exeuntis decembris.
(  4 . ( 3 4  )
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DOCUMENTO XCIV.
ANNO MCXCI, XXVII DICEMBRE.
/,’ arcivescovo Bonifazio loca il monte di Crelo per lire 8 annue.
(Notulario di Guglielmo Cassinense, an. 1191 in 120G, fol. 49 recto)
Dominus archiepiscopus boncfalius ianue locai dal el cedil ama- 
rigo de mollazana. ugoni de salino ' iohanni zapuzo. fulconi et 
iohanni fìliis rodulfì. monlem de creli ab aqua frigida uersus aium. 
sicut solili erant tenere homines de aio. el uacuum el plenum el 
domeslicum el salualicum el boscum et prala. ad lenendum et 
habendum el usufrucluandum usque ad annos. xx. libellario no­
mine. boscum lamen locai, eis prò suo uli. set numquam possinl 
uendere nec uaslare sei relinendo in slalu in quo est. uel in me­
liori. el ila quod archiepiscopus possil uli de bosco si sibi fueril 
necessarium, el hanc localionem facil eis el eorum heredibus, el 
cui uoluerinl permitlere habere, quod cui uel quibus concesserint 
leneanlur de condictione respondere eis. sei si fuerinl de aio uel 
de mollazana cui uel quibus permiserint tenere leneanlur ipsi fa- 
cere fìdelilalem domino archiepiscopo remanere obedienles iti do­
mino archiepiscopo. et archiepiscopo respondere debere de conditione 
de tenuta quam solilus esi habere paler eius in prediclo monle. et 
parte de arduino el iohanne tirso, et gandulfo de podio, quod si 
fecerinl fìdelilalem domino archiepiscopo leneanl sicut solili sunt te­
nere in prediclo monle. quam locationem ul supra per se suosque 
successores permitlere eis tenere firmam et ralam. el contra non 
uenlurum. el ab omni homine defendi eis et eorum heredibus aul 
cui habere permiserint, sub pena solidorum, x l .  stipulala cuique
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eorum, elpro pena bona palai ii eius pignori obligat cuilibet eorum, el 
pena soluta locatio sil firma. El ipsi promitlunl per se suosque heredes 
tenere ul supra, et dare in unoquoque anno nomine condiclionis 
libi as. vin. in sancio slephano. amarjgus solidos, x l .  ugo de salina 
solidos, x l .  iohannes zapulius solidos, x l .  fulco el iohannes. x l .  el 
saluare et custodire el bonificare res curie, et per se el per illos qui 
temici ini. et meliorare, et locationi nullam fraudem adhibere. Ita 
tamen ul si predicli. uidelicel filii peroni el arduinus et iohannes 
ursus el gandulfinus de podio uel alter eorum socius tenuerint in 
predicto monte, lanium tenebuntur predicli conductores dare minus 
quantum eril tenuta eorum. El ul supra promittunt attendere per 
se suosque heredes el per eos qui tenuerint, sub pena solidorum, x l .  
stipulala quisque eorum, pro pena uero et conditione omnia bona 
sua habila et habenda ei stipulanti pignori obligant, et soluta pena 
el conditione cadanl a iure locationis. Insuper promittunt facere 
fideliiaiem domino archiepiscopo eiusque successoribus per se suos­
que heredes. Et ugo de salino el fulco et iohannes iurauerunl fide­
litatem domino archiepiscopo el eius successori. In camera archie­
piscopi. die. v. exeuntis decembris. Testes iohannes diaconus de 
castello, ingo pellis, bonefalius nocentius, ugo de nouaria. presbiler 
homodeus de muruallo.
(  4 M  )
DOCUMENTO XLV.
ANXO MCXII, I I lililillAIO.
L’ arcivescovo Bonifazio loca la decima di Bavari, per lire 4- annue. 
(Nolulario di Guglielmo Cassinense, an. 1191 in 120G; fol. 81 recto)
Dominus Archiepiscopus bonefalius locai genoardo daneso totani 
decimam de bauali quam liabel curia, ad habendum colligendum et
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usulrucluaiulum usque ad annos xvi. el quam localionem promittit 
tenere el habere linnam el ralain el ab omni homine defendere, sub 
pena librarum, x. stipulala in bonis palalii. el pena solula localio sii 
firma, el ipse promillil colligere et tenere et dare curie annuatim in 
festo sancii slephani libras, mi. nomine conditionis, et salitare et custo­
dire el nullam iraudem adhibere, sub pena librarum, x. prò pena et 
conditione bona sua eius (sic) palalii obligat, et pena soluta et condi­
tione cadat a iure locationis. In palatio archiepiscopi, ea die. 
Tesles presbiler hugo. ingo pelhs. presbiler raimundus de rapallo. 
presbiler iohannes de curia, presbiler iohannes de porla, mazascus. 
iohannes papa.
DOCUMENTO XLVI.
ANNI DICCIY IN MCCX1X.
Scritture di fedeltà giurata ad Ottone Arcivescovo di Genova.
(Codice membranaceo del secolo x i i i , B. III. 57, della Biblioteca della 
Regia Università di Genova).
f  Isti omnes quorum nomina infra scripta sunt iurauerunl laciis 
sanclis dei euangeliis fìdelilalem domino Ottoni Januensi archiepi­
scopo. sicul eorum anlecessores fecerunt predecessoribus eius, secun­
dum quod in libello el registro et aliis scriptis curie eiusdem 
domini archiepiscopi continetur.
Nomina eorum qui iurauerunl sunt hec.
Àmalricus del molaciana. Vassallus de uillano. Jacobus de oliua. 
Olricus leporalus. Vassallus de burgo. Symon de merello. Fur- 
clialus de lancio. Viualdus de morello. Viualdus de comuniso. Jo­
hannes leporalus. Wilielmus de fulcone de sub curia. Brugnonus.
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Olio do clarolo. Marlinus do ualle. Lanfrancus ile costa. Ogcrius 
do ualle lilius roberli. Mancus de oliua. RÌibaldus baslardus. Fulco 
do (anelo. Mainfredus decanus de campo castoreo. Laurenlius do 
campo donnico. Tachinus. Pecolus bora bona. Johannes ciccocus. 
Marlinus do malleolo. Rubaldus riccus. Johannes de clapa. Buzius 
do campo donnico. Tothius de campo donnico. Amalricus niger do 
campo donnico. Rodulfus de caslellolo. Crosus de campo donnico. 
Ghatdu> de lancia. Wilielmus gimbus de tropesengo. Viualdus ba- 
zinus. Viualdus de rouegna. Rollandus de clarelo lilius Oltonis. 
Johannes fila slupa. Marlinus de rufa. Bulgarus de bruxedo. An- 
selmus do uillano. Behramus de ualle. Symon de comuneso. Wi- 
liemus cuialius. Oberlus de ualle. Opicio de morello. Johannes 
buealius de slrupa. Nicola de slrupa nepos frichi. Paganus de campo 
donnico. Pelrus de oliua. Germanus de salino. Rubaldus nepos 
§imhi. Rubaldus burbonus. Ollo rastellus. Viualdus de oliua. Symon 
de locrio. Pelrus bucca danello de oliua. Wilielmus de morello. 
Johannes raslellus. Tesles inlerfuerunl. Rollandus preposilus sancii 
laurenlii. Olio archidiaconus. Vassallus archipresbiler molazane. pre­
sbiler Jordanus de slrupa. Fulco de castello. Wilielmus ebriacus. 
Wilielmus lercarius. Marlinus (ornellus. Aclum molaciane in demo­
colla Archiepiscopi sub arbore cerasie ubi predicti omnes iuraue- 
runt preter tres ultimi qui iurauerunl ante ecclesiam molaciane. 
presenlia eorumdem testium prescriplorum. Anno Dominice Nati- 
uilalis. Millesimo. Ducentesimo, quarto. Indicione. sexla. Die madii 
secunda, inter lerciam et nonani.
T Ego Johannes de Galilia Notarius Sacri Imperii rogatus scripsi.
m c c l v . die secunda decembris. Exhibita contra Obertum et Girardum de 
nigro fratres, presenlibus dictis oberto et . . .
Item in palacio Januensis Archiepiscopi, eodem anno die madii 
tercia. inter lerciam et nonam. Jurauerunl eandem fidelitatem uti
(  4.68 )
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prelegilur. isti alii quorum nomina inferius leguntur. Nomina eorum 
sunl hec. Albertus de tribus colis..Obertus filius fulconis de 'sub curia, 
(«nido de podio de sanclo syro. Oberlus bollalus de uigo molacio 
pro uxore. lestes interfuerunt. Symon de loerio. Johannes mancascus.
Iiefn Janue ante domum canonicorum, eodem anno die madii quarla. 
Jurauerunt eandem fidelitatem sicul prescripti isli alii quorum no­
mina inferius leguntur. Nomina eorum sunt hec. Amicus de campo 
donnico. Oberlus de gaco de uico molacio. Gregorius de macereto 
de uico molacio. Testes interfuerunt. Albertus de sanclo michaeli. 
Magister marescolus. Symon de loerio.
Ilem eodem anno die madii quinta, inter primam et terciam. 
Janue anle domum canonicorum. Jurauerunt eandem fidelitatem ut 
supra legitur isti alii quorum-nomina infra scripta ' sunt, scilicet. 
Albertus baslardus de uico molacio. Wilielmus blancus de salino. 
Vassallus rodu.s de salino. Gandulfus lorolius. Julianus salinus.
« ,
Oberlus manufusde de uigo molacio. Testes Magister marescolus. 
Wilielmus blondus spcciarius. Symon de loerio.
Prediclas fidelitates que cònlinenlur in isto folio et in precedenti 
alia uice in pergamene scriptas iussu consulum iusticie ciuilalis el 
burgi. Martini uidelicel tornelli et Alberti grilli et sociorum O. in 
quorum potestate fuerunt posite ut ipsi confessi sunt nec postea in- 
uente uel recuperale.
f  Ego Johannes de Galitia Notarius Sacri Imperii scripsi.
f  Confessus fuit Oberlus filius quondam Oberli Balbi de sanclo 
petro Arene se fìdelifalem iurasse domino Ottoni Januensi archiepi­
scopo sicul antecessores eius fecerunt prodecessoribus eius secun- • 
dum quod in libellis el registro et aliis scriptis curie eiusdem
(*) Martino Tornello ed Alberto Grillo tennero, insieme a Baldovino Della- 
Volla e Simone Alpanis, il Consolalo di giustizi! per la cillà e pei borghi 
nel 1213 (V. Olivieri, Serie dei Consoli ecc: pag. 130).
( 469 )
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domini ai chiepjseopi continetur in presenti» e iu s d e m  d o m in i Archie­
piscopi. Tesles. Odo archidiaeonus. presbiler Lanfrancus canonicus 
sancii Laurentii. Wilielmus guercius. Rubaldus de uiualdo. Actum 
sancio petro Arene. Anno Dominice Naliuitatis. Millesimo. Du- 
centesimo. quinto. Indicione. vm. Die Nouembris. vn.
Ilanc caitam alia uice pergameno scriptam iussu consulum in­
stine ciuilatis el burgi, uidelicet Martini tornelli el Alberti grilli ac so- 
ciorum. in quorum potestate deuenit nec postea inuenla uel recuperata 
fuit ut ipsi confessi sunt.
t Ego Johannes de Galitia Notarius Sacri Imperii scripsi.
* Item iurauerunl lactis dei euangeliis Johannes brocherius et 
acobus guascherius fidelitatem domino Ottoni Januensi archiepi- 
opo sicut alii supradicli iurauerunl. Tesles. Amicus guardalor. 
Macola. Pelius da pralo longo. Actum in palatio Januensis Archie­
piscopi. eodem anno die mndii. x x ii. inter ferciam e l  nonam. 
t Ego Johannes de Galitia Notarius sacri Imperii rogatus scripsi.
( liem in palalio Januensis archiepiscopi iurauerunl laciis dei 
euangeliis lidelilalem domino Olloni Januensi Archiepiscopo sicut 
eorum antecessores fecerunt predecessoribus eius, prout in registro 
el ni libellis el aliis scriptis curie eiusdem domini Archiepiscopi 
continetur. Girardus de gaco. Johannes filius ferraculi. Gandulfus 
de „a<o. Villanus de salino. Tesles. Rollandus preposilus sancti lau- 
lenlii. presbiler Oberlus de sancla Agnele.
Actum Anno Dominice Natiuilatis. Millesimo, cc. v. Indicione. vm.
Dic madii. xxv. inler nonam et uesperum.
hem in palatio Januensis Archiepiscopi, eodem anno el indicione. 
die iunii. v. circa uesperum. Jurauerunt laciis dei euangeliis ean­
dem fidelitatem prefalo domino Archiepiscopo. Paschalis de podio. 
Rartholomeus corbellus. Vassallus auricula. Tesles. Ollo archidia- 
conus. Johannes barrilarius. Magister Girardus. 
h' m iurauii eandem fidelitatem eidem domino Archiepiscopo.
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Johannes bonus de freaìdo. In presenlia Icslium Magislri Girardi. 
Johannis barrilarii el Johannis laialoris. In palatio dicti Archiepiscopi. 
Eodem anno cl eadcm indicione. Die Augusti, xvn. inter uesperum 
el sero.
Item ante domum canonicorum, in presenlia lestium Wilielmi 
speciarii et Alberti de borzulis iurauit eandem fidelitatem Viuulus 
de Hora filius quondam taci tamquam famulus. Johanne barrilario 
iuramenlum recipiente prò domino archiepiscopo. Anno eodem et 
eadem indicione. Die Septembris, sexta.
Has fidelitates et carlas ut supra alia ilice in pergameno scriptas 
iussu consulum causarum ciuilalis et burgi in quorum poleslale 
peruenerunl el ammisse fuerunt, uidelicel Martini Tornelli el Alberti 
grilli el sociorum, ut ipsi confessi sunl.
f  E go Johannes de Galitia Notarius Sacri Imperii scripsi.
f  In palacio ianuensis archiepiscopi. In presencia Magislri Vgonis 
canonici Sancii Iaurenlii. et Wilielmi canonici sancii nazarii. el Car- 
lonis canonici sancii Iaurenlii. et preposili mortaricnsis. Girardus 
filius Mancii de molacana. Jurauit laclis dei euangeliis fidelilalem 
domino Ottoni ianuensi Archiepiscopo sicul eius antecessores fece­
runt prodecessoribus eiusdem Archiepiscopi, secundum quod in li­
bellis el registro el aliis scriptis curie eiusdem domini archiepiscopi 
continetur. Anno Dominice natiuilalis. Millesimo. Ducentesimo. De­
cimo. oclauo. Indicione Quinta. Die. decima, nona. Madii. ante 
uesperas
f  Ego Jacobus laraburlus Notarius rogalus scripsi.
s ic c l v . d ic  secunda Docetnbris. Exhibita est contra predictos fratres ipsis 
prescnlibus.
-J- In palatio Januensis archiepiscopi. In presenlia presbiteri Vge- 
conis canonici sancii donali. Johannis piacentini, el Andree sescalchi.
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Oberlus biironus filius Manci de molacana iurauil laciis dei euan­
geliis fidelilalem domino Olloni Januensi Archiepiscopo secundum 
quod iu libellis el registro el aliis scriplis curie eiusdem domini 
Archiepiscopi conlinelur. el de offensione quam fecil domino Ar­
chiepiscopo dicio slare in eius ordinamento et obseruare mandala 
tius. Millesimo ducentesimo decimo nono. Indictione sexla. ultima 
die Decembris (’). post uesperas.
t E go Ogerius Notarius rogalus scripsi.
(472 )
DOCUMENTO XLVII.
ANiNO MCCXVII, VII DICE1UBKE.
Papa Onorio I I I , annuendo alle istanze dell’Arcivescovo e del 
Comune di Genova, conimene all’ alale del Tiglielto ed al propo­
sito dei canonici regolari Mortariensi di recure ad effetto la com­
mutazione delle pievi di Gavi e di Caranza fra la Chiesa genovese 
e quella di Tortona.
(Pergamena scritta de’ secoli più antichi. Sul dorso: Non est in  Registro, 
nec est opus, di mano antica ; Cantera xxvm dell’Archivio Segreto della Re­
pubblica di Genova. V. Miscellanee di un anonimo raccoglitore, possedute dal 
signor avv. cav. Emraanuele Ageno, Miscellanea vili).
Honorius episcopus seruus seruorum Dei. Dileclis filiis . . . .  
abbati de Telieto et preposilo Mortariensi Aquensis el Papiensis 
Diecesis.......... Ex parte uenerabilis fratris nostri . . . .  archie­
piscopi (” ) et dilectorum filiorum Comunis Januensis fuil nobis
(*) Nel dicembre del | “219 correva l’ indizione 7.' genovese, e P 8 *  cesarea.
(“ ) L’ arcivescovo Ottone,
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humiliter supplicatimi ut cum Januensis ciuilas in caslro Gauii iuris- 
(liclionem habeat temporalem et plebs ipsius loci cmn ecclesiis sibi 
subieclis subsit ecclesie Terdonensi. ac prefatus archiepiscopus in 
plebe Caranlii et subditis sibi ecclesiis iurisdiclionem spirilualem 
oblineal. ciuilale Terdonensi iurisdiclionem temporalem obiinente. 
in locis in quibus sile sunt plebes el ecclesie memorale commuta- 
lionem ipsarum fieri faceremus, cum ex eo quod sic admixte sunt 
iurisdicliones huiusmodi timeatur inter ciuilales predictas scandalum 
suboriri. Àdieclum eliam fuit ex parte ianuensium prediclorum quod 
parati sunt recompensationem idoneam exhibere si forsan in com­
mutatione predicla ledi uideatur ecclesia Terdonensis. Cum igilur te­
neamur concordie ac pacis consilia cogitare, discretioni ueslre per 
apostolica scripla mandamus quatenus episcopum et capitulum Ter- 
donensem ad cummulalionem huiusmodi. recepta recompensatione 
idonea, monentes prudenter el efficaciter inducentes commutationem 
istam, si de utriusque partis censensu . . . processerit, auctoritate 
apostolica consumetis. Alioquin inquirentes quid bonoris el fructus 
ex plebe ipsa Gauii et ecclesiis suis proueniat ecclesie Terdonensi. 
et quid essel ex prefata plebe Caranlii cum suis ecclesiis percep­
tura. ac recompensationem quam ipsi ianuenses duxerint offeren­
dam. ueritalem nobis, gratia odio et timore post positis, fideliter 
rescribatis, ut per ueslram relationem edocti uideamus qualiter nobis 
sit in ipso negolio procedendum. Datum Laterani v» idus decem­
bris. pontificatus nostri anno secundo.
(  4 7 5  )
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DOCUMENTO XLVIII.
ANNO MCCXLi, XXVIII MARZO. INDIZIONE XIII.
Mutano di Bulgaro cd altri della sua famiglia dichiarano al-
I aia vescovo Giovanni di avere avuto in feudo il  decimo dell'in­
dotto, che proveniva al Palazzo arcivescovile dal porto di Genova.
(Notulario di Parodino da Seslri , an. 1241 in 1255, fol. 11 recto: Regio 
Archivio Notarile di Genova).
Marinus de bulgaro el andreas el enricus filii eiusdem. el bul- 
garinus filius quondam symonis de bulgaro, prò se el fralibus suis. qui 
sunl absenles. el pro nepotibus suis filiis quondam Ugolini eius Ira- 
Iris. constituti coram uenerabili patri domino Johanni dei grafia 
archiepiscopo ianuensi dixerunt el protestali fuerunl marinus el 
sjmon quod habuerunt a palacio archiepiscopalus ianuensis el ab 
archiepiscopo ianuensi in feudum ab antiquo dccenum introitus 
quod ipsius palacium hahel in porlu ianuensi siue prò porlu. ui- 
delicel decenum salis . . . cuiuslibet allerius blaue el denariorum, 
et de ipso deceno sine moleslia lenoni el bine retro lenuerunl 
medietatem ipsius el de alia medielale eranl uel exlare speranl in 
causa cum domino . . . bone memorie quondam archiepiscopum 
ianue. Quare dicunt quod parali sunl iurare fìdelilalem de dicto 
feudo, el specialiter de ilio quod sine moleslia tenenl el de eo pc- 
•unl inuestiluram. saluo iure allerius medielalis de qua esi questio, 
et predicla petunt cum instancia dicentes quod per eos non slal 
quominus dictam fidelitatem facianl. Tesles. marlinus bancherius. 
baiamons catulus, aduni in palatio ianuensi in camera dicli archie­
piscopi. mccxli. indiclione xiii . die xxvm marcii in sero.
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